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Señor Jefe del Depósito de la Guerra.
Sefior Ordenador depag;s de Guerra;'.
-MINISTERIO "DE LA GUERRA
& • : tI<. :,; 1~" ..) ~ ~ ~ '" " ~
--,. , "' ~ " . ~",",~':.~..z;::z..:~:~
ñár lóa aervi~iosc,Ie g~ardia señ~l~d~~ á l~< éHada .~l¿s·e~ 'y
teniendo en cuenta la convei:iiencia peí¡~Jqs~áp!~a4e!l::qq
alternen.en func\ones d.!3l.s~rvicio c~ lQIa f&erid<$ oti.~~a~
. ~lJ.~!'l:y_(q:8: g:2,J~~Jl~~~~.'!12!.~~,~.iEa ~~g~E!.2~~2.!',
se ha servIdo autorIzar á V. E .., para ql;le en lo~ re~rqientofJ
que convenga) y cua1?-do á su juicio lo' exijan lRs'c1ycünatan.
• cina, mande directamente, la guardia de prevención un sar..
S!cot6~ DE ESTADO UAYOn _.y CA:MPÁ:tlA gento, y sea substituid.o el Q·ficial de guardia:pt:lr unQ.d~JHal
En 'Vista"dé 10 m~~ifestado po'r V. S: i~8té. ~iiiÍ~t~í:iQ' con la pb'ligaoión de estar en el cuartel a las hOl:sS .que dia~
en ~u comunicac~ón de 3 del aotual, in~ormando insi~ncia ponga el jefe del cuerpo:y pernocta~ en él, tur;nalldo,.~ di'!,
su.bscripta por el teniente' coronel dé Estado Máyol' D. Pió cho servicio todos los l;lubl\lternos,inóh¡.,Sa .ló"tllq1jl,e tengallSUá~'ez Inclán i Gon·záJez. la Reina Regebte del Reino, en cargo espeoiiU. Si el núm~ro de capitanes fuem mayor qu~
nombre de su Augusto Hijo el Rey(q, D. g.), ha tenidb'á el de oficiales subalternos,s V. E.loestim~se convehiente.
bien disponer se pro'éeda;en los !alle,res de esa dependenoia, puede disponer'qq,e e~ 8er"1,:,io dé guardia d~ p~even!liQ.IJ.;se~
á hacer uha tira,da ae ~a obra Elem.ent.os~iJ.e econ(J'lnía políticq" desempeñado ex~ll1si'i.aW~»:te por capjt3llnit¿U ouyo ~~~
de que es aut.f)or; debiendo ser abonados 'por er citll¡do jefe, berá. suprimir8~el de cuartel, que'reñaerá~.el mism.GHi!Dm...
los gastos que écasione dicha tirada. brado de guardIa.
De real orden lo, digo á V. S. para su ao~ocimf~ntd y' " De ,real orden lo digo á V. E. para su.,conoc!miento y
ñeiíntB'er~cto(C~m(ffi'~g(ríitd'e'"á··V;,'15 ..·tíIMh~s' añ,o,s...-M'8.......Jl~1!V~§,~~qt~:._Pl2.s~ft!1~.,.~ ..y: .:m:~~E-CHo.~.~ii.~~.·. __~~
drid 5 de .enero de 1898 . "~. drid.3 de enero de 1898.
. .
. EXQIDo.81:.: La Reina Regenie, del R:ino, en nombJ:~de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bieu apro-
bar el nombramiento hecho por V. E., 'con fecha 10 d'e di-
ciembre último, del comandante de Infanteria-D.'Carlos·Me- .
rino Píerrá, para 'árudante ae ca~po del general de división
D. 'JoaéTdl'lft'y Velázquez. "
De rooldrderi lo digo á V. E. para su conocimient,!) v
efectós consiguientes. Dios 'gulnde á Y. E. muehos an(\~.
Madrid 5 de enero de 1898. ' . '
• MWUEL CORREA
Beñor. Capitán ge~eral dela Jsla de flaba.
, , _," . '.' ,,1' I : ..')
Excmo. Sr.: En vista de lo expúesto por V. R. á e$te
.Ministerio en su comunicación dé 28,de octqbre, último, el
Rey (q. D.g.), y 'en su ~on:bl'e la Reina Regente élel Reino,
por resolución de 2~de diciembrel'lróximo pasado, =ha t6~
nido á l!ien aprobar la' éóncesión de gracias Íléóliápór~.:m~
á los oficiales, clases é il'ld.ividuos ¡de tropá'y guerrilleros
que'se eipresan en la siguiente' relaCión, que da' pñi:ícjipio'
¡ on el capitán D., Gregorio SÓ'Mó GonZ'álei;·y .termina con
el Aoloa!lo Miguel Ortega Rodríguez; en recompensa al com-
P9rtamiento que observaron en, las oJfef~¿i()ñeSpráoti?adas
s~b'reel "RaD:ló~ de Guaninaot (Cuba),eI 11 eré 'tiúlY~ ,~ei
ano anterior. ' ..•. ;.
. De r6'al ordenlo·cUgo·á V. E. para ~u 'conocimientO y
, demás&fectos.. Dios guarde á V. E. muchos aftOSo M:adtU
EXQmo. ~r.: En v'ista der~orito que V. :ro: remitió ti ·3 de enero,de 1898.
este !,finisterio con feéha 13 dé .noviembre último en que':~nifiesta el escaso .n~mero de oficiales subalte~Ilos 9-ue MI~'t1~.Cow~
ste en algunos regllIu6ntos de Barcelona, para desenape- '. Seiíor Ge!leral en Jefe deieiército'd~ la isla 1Í1i Ctiba~ .
© Ministerio de Defensa
'Jl8 (} en~ro 19~8 D. O. i$n.8
.... .....__.....·.... .;.-_....... ..........._ ........-..__'_.111_...·~ ~~
Relación que se cita
• CU",,~ CI&... ' I NO!olHRES ...=,."... <no ~ 1M .=odw
'caPitá~' ••••.••• D. Gregorio Sotel~ González••••• :. Oruz de 1.& clase del Mérito Militar conl.e! Mn. del' reg. Inf.a , distintivo rojo, pensionada.de la.Oon~titu(lión nú./primer'teniente.. .» ~al'tolomé Domínguez Mernbibrt> Cru~ ~e ~.a cla~e del Mérito Militar 000m~ro 29... . •. . •. .•. . dll~tlDtIVo rOJo. ", . 2.° teniente E. R. ) Inocencb Rojo González•••••.•• Cruz de La clase del Mérito Militar con.
. .' .\ ' . . distintivo rojo, pensionada. '. .~
. - '(Segundo teniente . '.' --
.Guerrillas de Cuba.:.. movilizado •. ;.) José~o:te~~Mondragón .••••.••JEDlpleo ~e Le!: teniente de movilizados.
el.' . . ~. Sargento •••••••• ,!nastaslO QUIntana ;Barrueco••.•••1Cruz de plata del Mérito Militar con «ii.
l .. bón. d~lre~.Inf.~de{Otro•••••••••••• Ab~lardo Pér~z Roman•••• ~:.... ••• tintivo rojo y la pensión mensual de
la. ~OIUltItuClón n. 29 Otro•••••• ~ ••••• !uhá~ de Ceba.Gareia•.••••••• :... 2'50 pesetas, no vitalicia. . _
GuemIlas de Ouba ••••.Otro •••••••••••• .i!ranelsco GarrIdo López. . ••••••• • . ,
• t, I, HERIDOS'"
· _ ¡cabO, •••••••••••José Samwa González }cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Guerrillas de Ouba Guerrillero Narciso Roldán Pérez••••• :........ típtivo rojo y.la. .~nsión,mensual de
. Otro. '••••••••••• IRamón Martínez de la Cruz. ,...... 7 ~O pesetas, VItalICIa.
, ' . Sargento.: •••••• Avelino Rodríguez Méndez..••• :.:.~. " .' .
,. 1.er Mn. del~ re~. Inf·'ll?oldlldo." •.••••• F~lic~ano Vázquez Vázquez•.•• -; ••• Oruz de p1ata del Mérito, MiUtar ~n dis-de~ ConstItuCIón nú- Ofr!!••••••••••.• HJIsrlO Lacambra 010............. tintivo rojo y 1& pensión mensual de
mero 29 Otro•••••••.•••• José López Fernández•••••••••_•• '.' 2'50 pese~ no vitalicia. :
Comp.& de VoluntarIosI ' .
:. Pal~a So~iano•••••• ¡Útro..:... • • • .... Miglllel Oitega Rodríguez•.••.••••.• I
Maá~id 3 de eneto de '189ft CORREA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V., E. á este
<Ministerio en su c0D!.unicatliónde 21 de octu"re último., el
-Rey (q. D. g.), Y en BU hombre la Reina Reginte del Reino, .
por resoluoión'de 22 de dioiembre próximo pasado, ha teni-
ao á bien aprobar la OOn06l'lÍón degra<¡ias heoha por V. E. al
ofioial y clases de tropa qua se expresan en la siguienta re·
lación. que daprinoipio con el capitán D. Santiago Sampil
Burtado, y termina con el ~l¡lbo Eufomio G~nzáloz Pérez. im
reoompensa al comportamiento que observaron en el. como
.
bltteSOétenido contra los immrrectos en c.Guásimas) y eMon-
ta Fundoriu (Habana), el 21 de septiembre d'éí' año ano
terior. . -.
" De real orden lo digo- á V. E. para su conocimiento J
demás efectos. Dios guarde·á V. E. muchos ,años•. Ma·
,drid 3 de enero de 1898. . .:.:'
'. MIGUE~ CORl\:jj1A
Sefior General en Jefe dlll ejército de la isla deOuba.
. .' .' . ,,...,rr
~




6.o Tercio de guerrillaa. Oapitá~,.. • • • . .• O" Santiago Sampil Hurtado••••••. /Oruz de 1. a olas~ del Mérit~ Militar con
. _ distintivo rojo.
, ' . ~cruf de pláta d~l Mérito Militar' oon dis-
~aballería de Numancia Cábo ••••••••••• Francisco Canttllbrana Prior........ tíntivo rojo y la .pe~s.ión mensual de
, - ,/ 2'50 pesetas, no vItalIoIa. ,
· -' , ' HERIDO _ 1 .'. .... '.
• " ',... ' ¡Cruz de .plata del N:érito' Militar oondja·
6.0 Tercio de guerrillas. Otro Eufemio González P~rf;'z,; 1J\nt.,ivo rojo y la: pensión mensual de
", .' ,,' 2'óO pesetas, vitalicia. _ '. . ,
, . , . '. .. 1" , . :
. ... -
¡
Madrid 3 deenefo.~ 1898.
· -Wxcrno..Sr;:. llln Yista de lo expuesto por V. E. á este
:Mini,fi¡terio en r::-q óo~uni-e.acign de 23' rl~ oetnhre úitimo, el
Rey (q. D g.), Y en su nombre la'Reina Rej!;ente qal Reino.
pOf~es~l-qq~ 9.~ .22 ~e diciembre próxl~o pas'ado'. na teni-
do·á bien,aprobar'la cónqe€lión de gracias hecha por V. lit á
los oficiales y olasea de tropa que se expresan' en IIl. aiguien- -
te relaoión, que da priq,cipio con el segundo tenIente de la
t:acala de reserva D. Bartolomé Benzal Zamora y termina con






:[j,eZacl6n. que. sé cita.
. ~'.
e_" lo oo. o CI&."o o \ oNO...... , . """,,"p- .... " loo oo~...
.2.- teniente E. R. D; Bartolomé BenzllT Zamora..• '. ~ .. {Oruz de 1.& olase del Mérito' Militar con
Otro ••••• o • • • • •• »Conrado Caparrós Soler•...•.••. ! distintivo rojo. ,',
Satgento •';,. •• : •• ; ,. Francisco ~artine~Garéís •.•• "1Empleo, de:se~undo te~itm~ de la eliloltia
, de reserva., , '
l,er bón. del reg. Inf.a . ,- ,- " HERIDOS ,;' .""
de Américanúm.14. .', , ,','. {cruz de plata. del Mérito Militar con dis·
. Oabo cornetas. • • . Juan Moreno Hernández. • . • . • . •• •• " tÍntivo rojo y 'la pensión mensual de
, ' ' " " ' 2'50 pesetas., vitalicia. "
, , ." {oruz dé pljita '(lel ,Mérito. Militar con dis·
Oabo •••••••••••IGregario Marrando Solera •..•••.• ", tintivo rojo y la,' pensión, meltsual deI ," " ,, ..,. '. 1 2'50 pese~~s. p.o ~italicia;:. - , ,
, .
Madrid 3 de' enero de 1898. Colt'RE.\
. -
Exomo'. Sr;~. En ~ista de lo expuesto por V. Hl. á este
. ' '
Ministerio'en su cemuriic8ción de 22 'de 'octubÍ'e último,el
Rey (q: D. g:), y en BU nombre la Reina Regente del Re~o.
por resolución de 22 de diciembrepr6ximopasado, ha tenido
ti bien ap¡;obar: 19. coIiCesiónde gracias hecha' por V,E. á.los
ofiCilll~s, clSBes' é individuos de trópa que -s~ axpres-sn en la
siguiente relaciqn, que da principio con~el segundo' teniente "
de la escala de reserva D. Benito,Prado Peña y termina con
el cabo José.Cerdan LlecM, en recompe~aal co~portarnieri.
to que observaron en el combate 'sostenido Q~~tra 108 inau·
nectos en iAgicón» y cRe.chazo~ los días 7 y 17 de septiem-,
br(3 del año anterior. "
. De real orden lo, digo á V. E, para' ,BU eOJtocimiento y
demás efectos.: Dios guarde ti V. E. muchos :años: Ma
drid 3 de enero de 1898.
MIGUEL CORREA
'-
Señor Genaoal en Jefe d~l ejércitqde la isla de ~ub¡¡;.
. ,
. Relación ,que se cita
cu:rpOB Clll,sel NO:M1lR:F.sl Recompensas que se les conceden
--I~I~~J-.~--
'.
, ' Encu',ªnfro én «Agicó?í) (Habana), el día, '7 de septierribrepróximo pasa~o
"".' ",...,
" , ,]2,0 te~iente E. Ro D. Benito Prado Peña .••,.....~ ..••• ;Icru~ ~e ~.a ,?l~se del !dérito Militar oon
1 er bó 'd 1 '1 fa ', , ~h8t~ntlvo JO]O, pensIonada.
. n',e rdg. u, , HERIDO '
de la Rema npm. ~.. ,- {cruz M plata del Mérito Militar con dia'
, , ", ,801d!l.d~••••••••'. Ju.an Vilches Yilla.......•• ; .• • . . • ti,ntivo rojo y .la .p~nsióll mensual de
, , . I " ", ,'7 50 pel'!e~"vItalicla. , ,
.Encuent1'o en «Rechazo> (Habana), el día 17 de 8eptiembre próximo pasado
.' , . .
": 2.e teniente' E. R. D. José ROtr;lán Moreno .•••.•• o' •• 'lcru~ ~e ~.á cl~~e der~érito Mili~ar (jon '
_.., " ' , '. ,', • . dIjtInt1\~Q'roJo, penSIOnada. '
. :::ilU'gento •••••••. Manuel Domínguez f.UlZ•••••••••••
l,er bón. del reg. Inf.a Otro. ~ Antonio Martín Méndez 'c d 1 t d'l Mé 't - llJl':lit d'delaReinanúm.2 .. ' , '" r~z.e:p~.ae flo.-U;1larConls·
, HlllRIDO ' , , tjntlVO rOlo y la pellEl1ón menaual de
2'50 pesetas. no vitalicia.
:- 'M~drid 3 de enero dé.1898. 5 'CoRREA
, MiGUEL C0RREA
Señor General en Je~e ,del ejército de, l. isla de Cub~
Valdecanto, en recompensa al comportamiento'quE! observa·
ron en el combate sostenido contra los insurrectos en eMon·
tes de P.epe,Martillt (Habana), el 15 de saptiemllre del año'
anterior." ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientO"y
demáa efectos. Dios .gilarde á V. E. muchos añ.os. Ma·
, '.
drid 3 de enero de 1898.
EXClDO: S~:: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerioeil BU comunicaoión de 22 de ootubre líltimo, ei
Rey (q. p. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
• ¡mr resoluoión de 22 de dioiembre p¡;óxioio pasado" ha teni-
~o á bien aprobar la concesión de.gr~ciashecha por V. E. á
los ofi,uiales y clases· dE} trop!l que se expresan én la siguien. '
te relación, q.ue da prinoipio con ,él primer teniente de la es-
~ala de reserva D. FabiáJi Vieent Cañizares y termina oon, el
segundo teniente de la misma escala' D. Remigio Victoria
'© Ministerio de Defensa
Clll.llell
.,¡.. ~,' ",' .~" .. ;-
~. enero .189'8·





ReCOmpenll8.ll que ¡¡e le¡¡ eonced&n
..
- \l.ar TenienteE. R. 'D. Fabián Vicént Cañizares•.•.•.•• Cruz de 1.11 clase del Mérito Militar. con
, . , " 'qistintivo rojo, pensionada. •
1.a? bón. 'del, reg.. IoLa Capellán ....,... •• I Pablo de Mora y' Diaz Romero. •. Cru.z de 1;1" clase del Mérito Militar con
de La Princesa n.O 4. .. . distintivo rojo.
, . • . )cruz de plata del Mérito "M:ilits.r con dia-
Sargento .•. ;-. . .. Ginés Martinez Jiménez . • . . • . . . • . . ~intivo rojo y la peÍlsión mensual d~
. , ' 2'50 pesetas, no :·v)talicia.
l.er bón. del reg; Inta .... .
'de la Lealtad núm. 302.° Teniente E. R. D. Remigio Victoria Valdecantos .• 'lcruz de V"clase del Mérito Militar con dia-
.: ",. . ~ . " " tintivo rojoj pensionada. '
. . . ." '.
• •... ':, . A
Madrid g de eriero de 1898~
--
CORREA. ,
-Excmo. Sr.: En vista de lo e:;puesto por V. :ID. á est'e
Ministerio en su comunicación: de 28 de diciembre último,
el Rey (q. D. g~),yensU' nombre la Reina,Regente del Reino,
por, resolución de 22 de diciembre próximo 'pasado, ha teni~
do á bien aprobar la concesión de,.gracias hecha' por V. E. á
los oficiales y clases dl'dropa que se expresan en la'siguien.
te relación, que d.a principio con el capitán D. Antonio LQón
y Heras y termina,con el sargento Ezequiel Gómez Gal'cía,
en recompensa al comportamiento que observaron .en lar;¡
operaciones realizadl:!os en la Únea f2rreadé «Tunas á Sancti-
Spií:itusl durapte losrnesee de julio, agosto, y septiem·
bra del año anterior.
De reatorden lo digo á V;' :ID•. para su conocimient.o Y.,_
qemásefectos.. Dios guarde á V. E. muchos años.. Madrid '
S de enero de 1898. ' '.
MIGUEL CORREA.
,
Señor ,General en Jef~.del ejército de la, isla de Cuba.
.Relaci6n que se cita
Ouerpo"
PROVINOIA JJE SANTA. OLARA~-'Serviciosprestaélosen la líneafét'rea éle «Tunas)) á' f.$ancti·Spíritus'JI 1
durante el mes éle iulio ~e 1897
, J ' "
Inf.a, Guardia Civil de(. .1. [Cruz de La. clase del Mérito Militar con
Sancti.Spiritus ...•.. jCapItan.••...••.~D. AntonIO León y. Heras. • • • • . • . • • 'distintivo rojo., . '
Caballería, I'tlem ..••••IPrimer teniente.. I Vicente DiáconoOarduz .•••••• 'ICru~ ~e~.a cl~se del.Mérito Militar coa
" " .' dIstIntIVO rOJo, pensIonada.
, , '
Servicios prestados en l~ misma linea durante el ~es de agosto de 1891" ,
'. • , , '.'. ......; •. ,... ' .. 'l.' f
Cab.a, <;i'uard.ia Civil de~CáPitá.n ~1D. ~ua~bio Hidalgo Cordón .. ; ....• 'lcru~ ~e ~.a cl~e del Mérito Militar CO,1:1
SanctI-SpírItus ...••. ' . " dIstIntIVllO rOJo.. . . . .
, . Otro. • • • . • •• ... • I J oáquin Serrano Revaso ....... " Cruz de 1. clase d.!31Mérlt~ ~Iht"r flOD
I ' r , ' , "distintivo rojo, peu.sionada.
• Servicios en la misma línea durante'el mes ~ sePtÚm~~~ de 1891 ' ,
C 'h a -G d' C' '1 'd·'~2. (l teniente' E:'R·.ID. RamÓli de la Morena González.••ICruz de l.a clase del. Mérito' Militar. 'Con'la,' , . uar!a IVI e, ,'- , , distintivo rojo. _ ' '
SanctI-SpirItus ..•••. Veterinario 2.°... I J:osé Fernández Fernández .••.•. Empleo de veterinari.o primer~~ , .., .__
, " ,I l' {cruz de plata del Merito Militar con dis- .
Infanteria, Idem., •..• ¡Sargento-•.•• !.~. »Ezequiel Gómez Garcia......... tintivo rojo y ·la .pensión mensual de
, . 2'50 pesetas, no vitalicia.
, '.,' 1, .
, .
. Mwdd 3 de enero de 189 8.
',.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Mínisterio en su comunicacióil de 27' de octubre último, el
Rey (q.D'~~)J y en su nombre la Reina Regente del R'eino,
por resoJq~i9n de 22 de 'dicfembre próximo pasado; ha. te-
nido abien aprobar la. concesión de gracias hecha por V. E.
I • • '- , , .
á los, ayudantes de la brigada Sanitátía que se expresan en
la fliguiellte relación, que da principio con el ayudante pri-




cero D. Francis~o Gutiérréz "tiste, en reoQmpensa á los servi-
cios que hán prestado en los hospitales y columnM de 'ope-
raciones hasta el SO de sep~iembre del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E: muchos añOS. Ma·
drid 3 de enero d~ 1898; •
MIGUEL CORREA
Señor, General en Jefe' del ejército d~ la isla de Cuba;




Belaewn !fue se cita
'~1
,
Ouerpos 01aS81 NOMBREB iRecompeJÍJlIs qUiI ~e lils,coñcedeD
.
Ayudante 1,°••• 'ID. Tomás Celma Folch ••• ~.; •••• : 1
Otro •• ,......... ) Ber~~rdo Bonilla Rojo .
Otro. lO ... lO ••• ~ :& BasIlIO Jover Eohevarria••••••••
Otro ••••••. ; • • •• l>, Doroteo Segura JExpósit9••.•.••
Otro !' ) Citdido Aleaha"Diaz ..
Otro 2.o ••••• ••• ) Saqtos Albeuoa Pérez.· .
Otro ) Ignacio López Carell .
Otro............ ) José León Nieto .... ~ ~ ./. '....... ' ,
2.a brigAda de tropas de Otro •• ~ ••• ~ ••••• ') Antonio M8J:~fn Crnz .' .• : •• '••• '., Cru~ ~e ~.-.cl'Sé del 'l\;lérito Militar 001\
. Sanidad Militar, •••• Otro.•• e·e....... »Manuel Maria Barta............. dlB~lntivo·roJo.· \
Otro 3.° .•••. ~... »Manuel González". Rebolledo .'.· . '
Otro ') Gabriel Félix Ciéi;po~ : .
Otro. •• .• • ••• ••• ; Q~iD:tin 'Negred~ Botij-s.•.••• ~. ~ , '"
Otro.'.'. • . • • • • • •. ).Maqu~l del Pino RodrigueZ'.' ••••
Otro •••'. . • • • • • •• ) M~nuel.Mateos Leal. •••••••.•••
Otro ••. ó.". _.... ) 'Saturnino Arroyo Herná.ndez.•.•
Otro••••• : • • • • •• • Eusebio García Meiias. "...... "1
etro ~. ~-... ) F~anci8c.o Gutiérrez YuBte·...... 0.
'" . .: - .
Madrid 3 (le enero de .1898.
.,\- - CORREA/ "
r ~...
Excblo. Sr.: . En vista de lo expuesto :.por V. E. tí este
Ministerio, en su comunicaoión de 22 de octúbréúltimo, el
Rey (q. D: g.), y en su nombre)a Reiri~Regente de) Reino,
por resoluoión de 22 de diciembre pró:s:imo pasado,ha tenido
á bien aprobar 1a concesión de gracias heQ!J.s. por V. E. 4108
oficiales, clases, individuos de tropa y guerrillero que se ex"
~reslln en la' siguiente reiación, que da prinQÍp'io con el se·
gundo teniente de la éscllla de reserva ,D. DIonisio Ortega
ferrer y termina con el c'opieta SebastiáD Calvo Domingo,
•
I
en'reoompenaa al cotr;lportamiento que observaron en el
conibaté sostenido contra los insurreotos en cGuayacanab
y «Naranjo) (Pinar del Río), el 16 de junio del año ante·
rior.
De real o,rden lo digo á V. E. para su' cOllocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma.
drid 3 de enero de 1898. '
• MIGUEL CORREA
Señor Ge~eral en Jefe del ejército de la fsllt de Cubil•
Bel,!Ci6n que se cita
,-
Cuerpoa NOMBRES Reóompe~~ que se lel conl:i\d"ll
l.ar Mn. del reg, Iuf'&1 '1' ,
de S;ln Quintín n.o 47 2,0 Teniente E. R. D. Dionisio Ortega Ferrer•.••..••• 10r.uz de La olase del Mérito Militar con
l.er bón••..rtel reg. Inf.9.\Capitán••.•••••• ) Manuel González y Gonzalez .. ·.í distintivo rojo, pensionada.
de Cuba núm. 65 •.• {Primer teniente .. )'Marcelino Sanz Vallés \cruz \le l.& clase d~l Mérito Militar con
, ~ . . distintivo rojo. "- '
l.ec b,6n. del ~eg. Iof. Sargento •.•••••• José Campafía Ortiz••••,' •••• ~ ••• '(CrUZ'de plata del Mérito Militar con dia-
de San QUIntín nú- Otro .••••••••••• Leó~ :J!lst~llo Aro. • . • • . •• • • • . • • • • • tintivo rojo y la: pensión tnensuál de
mero 47. '.' .......• ) Soldado .•••••••• Maf&,os JlI~~no Chueoa.. ••• •••• • • . 2'50 nesetaS'. .
, Sargento •••••••• Manuel QUIJano Fe!n'áadez. . . • • • • • ~ "
. HERIDOS·. 1.
Guerrilla da Sin L.uis.. . . '. '. ~cruz de plata del M'~íitoMilitar con 'dis-
, . "~ Guerrillero •••• ~. Rufino Armenteros ,Marsal...'.. . ••• tin,tivo rojo y la 'pensión mensual de
, " ' , 2'50 pesetas; vitalicia.
'. ',' . .. .. , ,, , . . {cruz de plata del Mérito Militar con dia-
l,
er bó di' 1 f ajeaba José CClscullela Broto ~ '" . tinti,Vo roio y la pensi-ón mensual,de
" n. e reg. n, " 7' 0::0 t 't li . ' "de S Q 'n!' ú " ' .. pese as. VI a 618. .
• mero347..'~~ ~ f;' .~.: Sol~ado ••••••••• J08~uin Carbaa .serra••••.•• : .•... ~cr~z ~e plat!" del Mérito ~litar con' dis,
, , Otro •••••••••••• Fehpe Varo Sqneleu•• , •••••••••• ; tmtIvo rOlO y la p,enslón mensual de
jHOldado de 1.11. Pascual Callejero Montanar.. 2'50,pesetas, v:italicia. 'l.~r bón. del reg. Inf. ll Otro de 2.1\ Jaime'Francisoo Antonio, tcr~ ~e pla~a del Méri~o ~ilitar oon dis- 'de Cuba núm, 65 •••. Corneta••••••••. Sabaatián Calva Domingo••••'..... t21f15tOlVO rOtJo y la 'penl.s~ón mensual de
, pese as, no Vl~a lCUl. '
, I I '
Madrid 3 de enero de 1898. \ ColtRE,A,
.,....
, Excmo~ Sr-,;' En VistA de lo expuesto pOI:' V. E. " eateIpor ¡esolución de 22 de dicie~brtl próximo, pMado, ha te~
Ministe'rio enau úomunioación de 29 de octubre último, 'el nido á bien aprobar la ooncesión de'graciss hecha 'por
Rey (q. D. ,g')i y en su nombre la Reina Regente del Reino, V. E. á los oficiales, cl~ses é individuos 'tia tropa qU,e se e:t·
\. ,~¡. .
© Ministerio de Defensa
"
5>
6. enero 1898 D. O. núm. 3'
presan en la siguiente relación, que da prinCIpIo con el De real orden lo digo á V. E.' para su conocit»iel).t9 y
c'apitán D. Juan Ga(cía Mancebo, y termina oon el soldado demá.!il efectos. Dios guarde á V. E. muc'hQs años. MI'-
Cris~nto T~pete Zafra, en retlompensa al. comportamiento drid 3 de enero (;le 1898•.
que observaron en el'combate sostenido contra los insur,rec- MIGUEL OORlmÁ
tos en las cCalabaz9.s» y q:La Puente» (ManzaniÜo),.los días -
27, 28. Y29 de junio del año anterior. .Señor Genéral ElU Jefe del ejéroito de la isla d~ Cuba•.
. Relaci6n que se eíta, .
Cuerpos Clases NOMBRES - .Recompen~a.s qne se les conceden
.. ,
Comisión activa .••.•. : ICapitán • :'..• : ••.• D. Juan GalOi; Mancebo ••.~ .•. : •. •t·· . .
Bón:' IoLa de Alcáutar8íOtro E. R •• •.•••. ». Juan Sánchez Ruiz .••••••• ~.... '
, nrimero 3 t2.o teniente E. R. »José·Fernandino Gambas Cruz de La e1ase del Mérito Militar cOn·
Bó~. de lsabeI.la cató-IOtro. "',' .•••••• -; Patricio Campillo Pintor... ..• •. distintivo rojo.
hca ... , ..•.•••....• Otro •••.••••• ,.,.. »Manuel-Calva Mort.••••... '," . . '.
,Eón. de Baza •.• .- ..•. , Otro............ »-Constantino Cierroa Echevarria. . . ,
Guerrilla de Gibacoa..• l,erTeniente E."R. »Abelarán lviacias Fernández. ~ ..•1Empleo de c"apitán. . / '
, -' , """ ' )oruz' d~ plata del Mérito Militar con dis-Bón: ,de Alcantara, Pe-ISargento •.•• , •.• José l\;1artinez .ijjgea:.. . • . • . • • . • • . • • tintivo rojo y la pensión mensual de
...~lllsullir núm. 3:, .•. tCabo •. ~ ••••• : •• FranClsc~Garcia Gomez.·.•'•..•.•• ~ < 2'50 pesetas, n9 vitalicia. .
, .'Sargent9 maestro . ,',' , . I ,. . .'.
. ' cornetas; ••••• F~derico Santos Rollán. : ..••...••• Empleo de segundo teniente de la E..da R.
Reg. Inf. a de Isabel la .' . . . . ,cruz de plata .del Mérito Militar con dls-
Católicanú~: 75.••• sargento" •• '.••'.'. Ceferino Pereda Pére~:•.•• , •.•••• '. ' ti;ntivo .rojo y la .pe~.ión mensUal, do
.. ", ',' . 2 50 pesetas, no Vlt8.lIcIa. ,,,..
. ~tro...... ",.; ••••: D.J08:Uín ~íaz de la ~ortilllt.i.'" •IEmpJeo de segundo ,teniente de l.a E. ~e R.
. . ' .HERIDOS ". ' .
, .' . . ' '.. " " . ~crüz de plata del Mérito Militar con dis-
-J3ón. !le Baza '.•• Corneta•• u '~"'. Francisco Fontobal Yio.l. •..• ,; .•.• ;tintivo rojo y. la. I?ensión mensual ~e
-.."': ' ' ,2'50pesetas, VItalICIa. '
. Ide.ID de,Isa1':lel la Oató- , . , . . . . 'Oruz de plata~elMérito Militár con dis-
lIca ;.. ; ~ Soldado ,..:. Ped~o Podró Moragas : f . tintivo rojo y la pensión mensual de
. " . .' . ~Otr~ •••. , •.•••••. MarIano Gamero Redondo~•....••. ( .. 7:'50 pesetas, vitalicia. , '
ld6m de ~lcántara ..~ •'. . _'. - . .' -, cruz de plata del Mérito Militar con alá-
. '. -, ., Otro. • • • • • • • • • •• AntoDlo García Martinez •• ~ .•.•••• ) tintivo rojo y la ~ensión mensual deGue~rIlla de GIbacoa ¡Otro José OU8~r8dOAlvarElz ) 2'50 pesetas, vitalioia.· .
Bón. de Isabel-Ia Cató-IOtro••••••••• ~ •• Franci€lOO BJnao .Oerdas••• ~ •.••.•• J " ' / .
}jea.•.•• "......•.• ; (Otro •••••••••••• J ~sé Basels Asencio . ': •' (Cr~z ~e plat.a ,lel Mérito. Militar oon dis-
, . ~Otro Juan de Roque EXPÓSItO , txntivo,ro]o Y' la penSIón mensual de
ldem deAIcántara..... Otro••.••••••••• Ju~~ Sigüe~za Va~verde••••••• :... 2'50 pesetas, no vitalicia.
. . Otro OrlB8nto Topete Zafra............. " .-
l' '1
Madrid "3 de enero de 1898.
.1ill ; O,"·
• Excmo. Sr.: En vista de lo exp'Ue¡;¡tó por V. E. á este
Ministerio en sú cómunicación de 22 de .octubreúltimo, el '
Réy (q: D. g.).~ Yen en nombre la ReiQa Regerite'delR"einó;
por resolución de 22 de diciembre próximo pasado, ha teni-
do ~ bien aprobar la concesión de gracias 4~qha por· V. E.'al
'ofielal, clases de tropa y guerrillero que se exprElsan ep.la si-"
guiente relación, q~e da principio COD el primer tenienté d8
la Guardi~Civil D~ Juan Núñez M!lrtíIÍ y termina con el gue·
rrillero· JiU!n ,Rodríglll!z JJ61tráJij en recompensa al-comporta-
miento qne obs~rya.ron en el comb~te' sostenido contra ¡los
tnsurrectos ,el1 cVillari'e~h (Habana), ~112 de julb del añoan~
tedar. .' , .
De real <ide~ lo digo á V. E. para su conóc!miento.y d.e.
más efectos. 1;>IOS g1,1arde á V. E. muchos ~nos. MadrId
3 de enero de 1898:
, MIGUEL CoBREA
Señor General en Jefe del ejército. de la isla de Cúba.
. . - ~
,Relación que se cita .
NO~RES R/lcomp!lnila.s que se 1.,. eonceden '
'Gq'ard1a OiviL .... :~ ::'-'Iprime~ teniente .. /D. Jq~n.Núñez Martín, •.•••.•..• 'lcru~ ~e ~.a cla.se'del Mérito Milita;r ~on.
í' . . ".' . - ..QIS~lDtIVOrOJo.' ." .
. . I ~Sgt6' de- ~Hljéroito,~ . )cruz de plata 'del Mérito. Militar oon dis.
GlIa. mont~da.?6_C.~?,:~.. ,s~~~~~?.tellieñ~ » Felipe Lorente López .•. ;.' . .. . . • • . tir.lttvo rojo y la. pe~~ión ~.ensual de
--.. . -......, te mOVIlIzado.. . ' . 2'50 pesetas, no vItalICIa •
.' ' ''.- < , HERIDO, I _ . " . . .
.. .' . I . '.' ,'. }cruz de plata del Mérito Mjlitnr con dis;
.I:-~~~~l3 á- pIe ,._. ~ .. ;:' ",. G~~frilllilro .•••• , Juan Rodríguez Beltrán •••.'...'~'.... ti,ntivo rojo y. la ,p.ensión me,nsua.l de
, , " . .' J. 250 pesetas, VItallma. '.
',1q~; . .;. .. C"_ ~;.:';~... '.'~J. ~ ~~. . _ . -o- ,.' .>_
-)t:· L'? '}ij~tfrhig á'¿ ~~ri:deT~~~C :•., ;CO'RREA:',
. '
.© Ministerio de Defensa , '
.. '7. oo ••
6 eMl'o'1898
..O,p.
Excmo. Sr.: <~n vista de 10 expuesto pOr" V. E. á este
Ministerio en ~flU comunicación de 24 d~'octubieultililo, el
.Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina RegElilttrdel' Reino,
, por reeolu(lión de 22 ae diciembre próximo pasado, ha teili-
/. do abien llprobar la concesión de gracias hecha por V. E, /t
• loe oficiales y clases de tropa que se expresan en la siguien-
¡ te relación, que·da.· prinoipio con el.segundo teniente de lá.
escala de reserva D. JWi~ Romero Guardia y termina contI
cabo Rliperto 'Barrio GODzález, en recompensa al C9mporta~
mie~toqn.e"observaronenlos combates' ~Oáténidoá ·óontri.
los' il,lsúrrectoB en cLomas .de Ramos.·y cMontes Tahoro~
(Habana), los díss 9 y 13 de junio de 1597. ,
De real orden lo digo á V.':ID. para su conocimiento y
ñemá9 efectos. Dios guarde á V. E. muchos ,años: Milo':
drid 3 de enero de 1898.
'\ . MiG'pEL CoRRE,A.
Sefior General en Jefe del ejéroito de'li iÍll.'de Oüba, '
.
Relación q~e se cita , ,
~ Cu_~_~l'_O_I I C_I~-,-,es__.__-,..-.,I------'-;l.!-OM-.B-RE-~.-)!-'-----.I--:---"-lt-e-,c-om-p~e-n-'a":-il-qU-e-l!-e-I:-I!""':CO;--l1-c.e-.~-.~~-.-~-.
Acción en cÚJmas Ramos) .(Habana), el día 9 de funio de 1897
Bón•.de San Quintfn,)Segu~d(j,teni.~te)ÍJ. ;rulién'ít&iÍlero.Guardf~·~:.:: ••• ~~CI~Ae~~~'cla~edel ~érito Militar con
PenInsular núm. 7.. j. escala reserva •.5. .' { dIstIntIVO rOJo, pensIonada. ,
Acción en «Montes ik. Takoro" .el ilia 13 de junio de 1897'
. 2,0 Teniente E.lt. D. :msteban L6pez Ayusó•••••••••• Cruz de La clase deí Mérito Militar(!on
. , '.' . distintivo~jo. . .
'Sargellto ••'~.. .. • • ,José Garea BIas.................. Empleo de segllneJo tenlen~e de la :ID. R.
Pripler teniente •.,p. OaflQs Prieto de los Reyes•••••• Ort;l~ de ¡¡acJase 'del, Mérito Militar con
. .' ... _ ,:," '. .. '. , !lJf;l~iptivQ ioi!>.· .
. ,' Sargento... '''!' Fructuoso Castrillo ,Badilla•.••••. ~..,tcruz de plata del Mérito' Militar con dia-
Bón. de &n Quintín, Otro de la recluta', ", ", tintivo rojo y la pensióD. mensual de
. Peninsular nÚJ;D. 7". voluntaria..... Antonio Cohreiro López.......... .2'50pesetsliÍ, no vitalioia. • --
. " : HERiDO -, .'
'.. ,:. .', . tQru?, de:plata del Mérito Militar con dia-
Cabo Jluperto BarriQ Gonzál~z .•.••...•. l , tin~vo ,rojo y la pensión mensual deI . '.. '. . , . ,1 7'i50p~s~tas. vit~licia.
, '. . .... . . I . .'. . . .
•
Madrid Bde enero de 1898. . CORREA.
.'Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por. V. E: á este', observaron en el cOilibll.te gdstenido contra los insurrectos
Ministerio, en su oomunicaci9n de 27 de oc~ubf~ tU~imo, el en cLomas de Ce~vantes y Ruiz. (!tabana), el 25 de julio del
Rey (q. D; g.), Yenau !1Ombre la· Reina Regente del Reino, año anterior. ' .
.por resoluoión de 22-de ,diciembre próximo pssado"h!" téni· . De real orden' lo digo ~ V. E. i>~ra su conooimiento ..,
do á bien aprobar la conc~i6n de gracitts hecha por V• E.. ~ demás efectos.' Dios gUárde á,. .v, E. muchos años. .Ma-
los ofioiales, 0laS6s'é ~ndi~iduos d6 tropa que se ~xpresan en 1drid 3 de enero de 1898, . ,
la siguiente relación, que da prinoipio con el segundo tenían·
• . . .' _'.. " • _ ~IGUELJ;JOR~EA
taD, Fe~e:¡'íooRonc~lrAJiiiellytermina:oolU'':áólrl:lidn'~é'dro : .C-':. ,::." .. '.~". - '~";:. -"".:'.~~'<':';
Fernández AloDSO, en l'eCOD.lPe.nsa al oomportamiento:'qüe Bei'í,ói'G~neral en Jefe del ejéroito de la isla de Cuba;
CllerpOll





- Se~undo Íe~e~te,; D.. Federico Ronóali Ancell •. ! :.' ~. "IC~~ti~~;:~~~" del ~ér~~..~ili~~r e~n
, (. )cru~ de pIsta del Mérito Militar con dlSe
Sargento ..••. ~ .• Ernestr'Amores Amores .•.• ,.... •• tintivo rojo.y la pensión mensual de
. ..'. 2'50 pesetas, no vitalicia,
, . " ., HERIDOS .. .' 1 • •
Bón .. Cazadorell de- Bar- ' . . ' f <~, .' •
bastro numo 4 ..• ,... Segundo teniente.. D. Norberto Banzo Caudillo.••••.••• Cruz (le La clase de Maria. 'Cristina,
. . . .,. . O,ru71 de plata dE;l1 Mérjt() Milit~r 'con dis-
. . Soldado .•. , .••.• Juan Artieta Valenoia••.• ·, ••••••.• · '-t~ntivo rojo y la p~óníñ·enal.ial de
, . . 71.¡)0 pesetas, vitalicia. . .
Otro.: .••.• ó; ••• Valentiil Chasc·oZugaeti ••.•.•.••.• {crtin~t~e p4l~a d611Méri,t.o ~.·l~tar .~n'ldid8.Ot . P d F .t d Al' ~ . IVO rOJo y a .penslon mensl;W' 8ro... e ro erDlOn el onso........... 2¡i:it\ ' •. t "t l'" "."
. .' . . .. . . pv pese as, no VI a IOxa. ...
. ¡ • I '.. , _:, ..' ···.'1·· :...... " . . . ". .' ~.:. '.' ':," ;
© Min'sterio de:Def nsa
..
6 enero 1898 D. O.nñm. 3
:;
MIGUEL CORRElA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V.E. á,este
il"inis'J;erio en su comunicación de 29 4eoctupre último"el
Rey (q. D. g.), y ,en su nombre la Reina Regente del.Rei~o,
por resolución de 22 de diciembre prÓximo Pasado, ha tej,
nido á'bien aprobarla concesión degracia¡¡, hecha por V. E.
á los oficiales, 91ases é individuos de tropa que se expresan
en la I!lguiente relación, que da principio con el capitán
Don Manuél lIel ViJiar y Vázquez Aldama y termina con ,el
soldado Gregorio Jara Iháñez, en recompensa al comportt{o
miento que observaron' en el combate soeteqido contra los
insurreatoseu 'cPaso del Mulo)"y destacamento cFuerte Bai·
lén), los <Hils 17, 27 y' 28 de junio'ó'ltiíno. .
" Dere~ orden 10 digo á V. E. para su cónocímientoy
dAmáa efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
g, de enero de 1898. .
'lit
Beilor General en Jefe del eJército de la isl.a,de(Jub~.
-
Cuerpo. clalles
, . '.. :8elación que se cita
NOMBRES
."
Recompensas que se les concede!l
: Soldado'de 2.".. : Juan ~aoho:dpm91aramonte•••.. 'Jcruz de plata del Mérit~ Milit~r con dis.'
otr,o, •.••••.•,.:.• ,Antomo Sohba Ca~al.••.••••.••.• : . tintivo rojo y la pensión merisual' de '
Cabo ~"" Agustin L~cllsa 8'\la 7'50 pese)ias, vitalicia.
Soldado de 2.••• Pedro Carceller Used , ..•. , .
Otro: : •••••...•••. Manu~l Viflanueva·Villánuevffi .•.. 'Jcruz de plata 'del MéritoMilita~ con'dis-
Otro. , •••••.•••. FranCISC? Lahuerta ~arroya •.. ','" tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro•..•••••..•. ~OSé Sonano López .•..••• •••.••.• 2'50 pesetafil, no vitalicia.
, 'Otro••••.•••'. • • • uan Salas ,Eoche...• '.••..•.•.•.• " .
, " .... ;.,., . ....... , _ ' " ~crnz 'í1e~plata det':M:llrito Militar con dis-
'. ' . )Guerrmero.! . ~ •. ,José Lago L9p~,z...... ; .... ~ .... ~ ~ : "ti,nti-vo ·rojo;y':la'.~elleién :mensúal de
Cab.a guerrIlla monta. ' . . .,7.50..pesetas,. 'fltahc~. , ' . ~' L •. , • '.
. d d' S . L ". Ot . 1 é Al .M' ti ~crul!ó de plata del MérIto MilItar con dia·a e sn UlS...... ro... n s varez· ar· nez l. .. .. .. t' t' . l"'ó 1 d'
.. • T • ~ • . P d Ch ó' Ot 11" . ID IVO rOJo ,y a pensl n mensua e~·UJ:O,........... e ro ac n s o.............. '2'50 t" 't ti ' , .
. I " \ . ". l,' ; ~ese as, ~o VI a c~a~"
. Fuego sostenidop~~ el destacamen~o de los fuertes Bailén núm. ,2 y núm. 3 y jtte~ias embo?cadas la noch~ del 21 al 28
. , ;:t' ,'" .. : ,'"< .,'; .. "0', f. t' i .. é,'dejunioúltjmo. l','''': ;:,¡ .. , :, o', .:,•. ' , ..... ~ .••~),
. l' " , ., . '.' '1, lcruz de plata d~l Mérito Militar con dis-
. . Sargento ••• ',' ••• Bautista Gamundi Ginéi ~ •. , . .... • • ti,Utivo rojo y la 'pe~~ón mensua,J de
1 er bón del reg Inf ; , 2 50 pesetas, no vltahOla.
• " • o' • . . HERIDO· ' l' . '
de S. Q\li},n.f.:Lp..n.~4J"'l' '. ": ;.. "', • .' , . . ~oruz depláta del; Mérito Militar con dis-
_ .-" _ '.__'. _Sold,.do de 2.- Gregorio Jara Ibáñez ' ' ttntiy,Q",r{ljo y.la' pensióº Ir}.!msy.al de
. '. . . 7'50 pesetas, vitalicia. .
.. • ~ ~,". ", ! ~ . 1 ' ~ • ~ ~ ~'::""." :;, i; . : .' , "




Beño1:' Gen1tralen J-efe d-e-l'ei'éro~e-J:a-i'2'1w-cJ:o'Guba":"" '
f,C'jtJ..t. -4 .." i,.; t:::.-s: >:: i:';... ,;,,_~v ,¡j :J ........ '.,. ,.
Excmo. Sr.: Eu'ViS~8 de lo expuesto por ~. E. á este' pensa al comportamiento que observaron en las ~pera.oiones
Ministerio en su. comúulo8ción de 19 de, octubre último, -el y heohos de arni\:ts verificados á. las' iriin-ediatas'Ó1'denesdel
Bey (,q.p. g~), y ~n"f3U, :il/:Ilnbre)a Reinª ~égente del Reino, 'an'nlceso'r 'déV. E. en las VillaS, durante el'ln'es d'e mayo úl·
par resolución .de '15 de diciembre próximo. pasado, hate~ timo. ", 1• , : " ,,) ..
nido l\ bien a.probar la cO'llfJesión de..gra'oiallheoha por V. E. . De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
·::.á lqáoficialea, olases·é indivla,uos de tropa,guerr'Ueros y ~ demA¡l $(ltna.'I¡IDios.,g'!lard~"á.;V-. E. mucho~ años,. Ma. "
voluntados que aeexpreaanen lasjgulente relaoión, .queda drid'.3 dei enero de. 1898.





________......._I :l_4s_~ ,---;.....-----i,..----.:...:.-.I-·__--: ~--------.CUerpos ~ NOMllRES Recompensas que le lee concedeno'.
. ".' ,.,..-' ..... ' -' .,' -..
PROl'INOIA DE SANTA OLARA.-Operaciones practicadas durai¡te el tnesde mayo último, forma'lldoparte de la brigada
. del general Lópe$ A~or
Bón. da Antequera,Pe·. . l· .
ninsular núin; 9••••• Primer teniente •• D. 'Nicolás Molero Lobo.•..•.•••••• ~(" .
l.er bón. delreg. rnp . . - . .' . . Empleo de capitán.
de Saboya núm.,6 .•·.. Otro.. ~......... »José Rey Castrillón ó : _ • • ..' •
Art. lI, 5.0 reg:.mtmtaña. Otro •• ;.. » José Oasado Moyano oru~,de 1:a clase ~el Mérito Militar con
... . . . . . ,~. . distintivo rojo, ,pensionada.
V!r oón.· del reg; Inf.a .- ". _
de Saboya 'núm. 6~ •• Segun(lo'teniel;1te. »Leopoldo Fermosell Villasanta .• Empleo de primer t·eniente.
;Bón: de A~tequ'era, Pe·IOt~o••. ~;. ~'" ":~'.' ~ ,Enrique ~avar~o~a~irez,de.~r.eol~ru~~e La cla~e del ~é~ito Militar oon
n11:\sular núm. 9 ~ , .. ' . \, ..·llano ~ ".5 dIstmfivo rOlO, penslOtilada.
l.er bón. del nlg. !nf.a~OtroE., • R. ...... »Juan.Bueno Ferná~dez.•• ; "ICr~ ~e .l.a cl~se d~l Mérito Militar CI;lD
de Covadonga n. 40.{OtJ;p ó • •••• • •••••• »CeferIno Lorenzo NIeto .•.••.•.•5 dIstIntIVO rOlO. .
1.~r bón. dei l'eg InJ.a~OtT() : :». ~leut~rio~amirezTéllez '•••• 'Icru,~ !le :1:,;11 cl~~e}del.Mérito Militar 'lon
.de GuipúzcQa n.o 53.. ' ", . .'. .' . distmtrvo rOlO, pen~IOnada. ,
, . . Segundo tenitlnte,.• MIguel Gutlénez Rodri.gnez ..• "")Cruz de La clase dél Mérito Militar con
a ~Otro E. ~ ~... » Jósé S?árez'?órnez ~ distintivo rojo. .
Cabo de Sagunto.••••. Otro. • . .• • . •• • ..•. » Antomo Gut~érrezRodriguez \ .'.
". /' Médico 2.9 •." •••• »DiegO'NaranjoMOreno ... ~.~ •... '¡Cru.z.~e .1.ac1!l'se del ~erito Militar qon
- . . . . ~ dIstintivo rOJo, pensIOnada. '
l.er bón. de.! reg. rrif. n . "." ,," ,-..... ..~ <.' u: "
de Guipúzcoa n,o 53.. Primer tenieñte'~. '> Braulió Ordófíez Yase!.. ~ ..•.. ~ Orus de 1.& clase del Mérito Militar con
'. '. . . ' : .',' ' " ": .. ' '.. . . distintivo'rojo~' .
GUa. Sierra Morena.••. Otro E. de R,. .. »Manu~Ramirez Segundo••••••• Cruz'de La clase del' Mérito Militar 'Ion
.• '. ',: distintivo rojo, pensionada.
Bón., de Antequera, Pe-íSargento ..•..••• Daniel Alvarez Fletas............. ..'
ninsular·núDl. 9 ·.{Otro Billtasar Pierra.Cal'J,l-pos , Cruz de plata'del Mérito Militar con dilll.
Ler Mn. del reg. Inf.a1otro .. : , Jos.é de Soto Sáez...· -, :...... ti,ntivo rojo y.la .pe~~ión mensual de
de Covadonga n.~ 40. Otro .•,,: ..•.•....• LUIS h;féndez Vázquez ,...... 2 50.pel3etas, no YltahCla.
. Otro••. ' Celestmo·Hernández Roldan... •.•.. '
• . .. ¡,...'.
1 Operaciones pract~das durante el mes' ilernayo último á l~ inm.ediaÚts órdenes del General ~,jefe "-...
. ~."":t. ., .
üab a de la Reina íPrimer teniente .. ID, Juan Torrós Amorós ..••.. ; .... ",EmPleo de ~apitán. '.' .•
, '. " ....... (:a.oTeniente ~. R.] », Di~misj<? Céspeq.es Rodríguez .• ~. Cruz ~e ~.a cla~e del Mérito Militar con
, I .' . .... . .: dil3tmtlvo rOlO. . .
Ese. de Alcántllra. •• , •• /sargento. . . . . . .. Silve.rio. CunohÚlos Anguas ...•• '...~crt~Z t~e plat~ dellMérito .Mó ilita~ con IdId'II
O
Esc de Sesmo Ot '0 J sé G' L'{ t' In IVO rOJo y a pensI n mensua e
. .. . . • • • • • • r .....•. • . • •. o ' rlS ore. ',' . '..•••..••..• :. 2'50 t "t ti .
'. . _ .. ' ,.' ..... ~ . pese as, no VI a CIa.
Recogida de una'bomba de dinamita. colocáda.por el e-nen,igo en la víaférred de :runas á Sancti·Spí~·itus el2 de mayo 'Últi'lllO' ,
. • . ;.: ..• ." .:... . '., '.o ·'i .,. t .\... .' • i f I .:... . .
. l.er bón.' del reg. Inf. al "':l' , .'\ .
. de León nún;¡.~ 38•••• 2.° Teniente.E. R. [)~ ~l~o~~o Ojeda Arratia •.•• ; ..•.•. Cru~ ~e ~.a cla~e dél Mérito Militar con
. .. ," • . " ; (hstm~IvO rOJo..
" , ~.. ~ EnctilntiO~r~J!'ot~.er(j OuitU'h el "6 dé :mayo,di~i897
~ \ . .' ~ - . '. . ~ . ., . '. ~
~' Capitán .... ~ .... D. Augusto ArnaltRuiz...... ; .. , ~: Iqril~ ~e' ~.a cla~e del Mé,riio Militar con,
. . . . - , .... '.' . 1.. distintIVO rOJo. . . ," .....
' .. ; Sargento. .. •••.• .osé Garcia Nomdedeu ••.....•.•..~cruz de plata del· Mérito Militar con dis-
l.e: bón. del reg. Inf.ll Otro•. ~ •.•,:~~ .... Bias S?meI}s. Cá8~1!. : ....• "••. , ••. ~: . ,tintivo rojo y ~a .p6~!ón me~sual 'de
de Vizcaya núm. 51.. Otro ••.••••••••• Antomo VIdal VldaI •.......•••..,.. 2'50 pesetas,· no ~ltahe.la.
. , ''-:. :j':;" HE~IDO'.:1 .., . ;.
. .' , ~cruz de platallel ~érito .Milita-r con dja·
Soldado ~nriql1e Mate~Fernández" " t~ntivo rojo y.la .p?nsión mensual de
'. , .. ' . ' 7 50 pesetas, VItalICIa..' .
. '.' . , . . . '." ....
Enéuentro en eLoma Almqgre» 'el 6 de mayo de 1897
; • .' .•• ! .' .
l.er bó:ti.del reg·. Inf.a~1 j' '" , . )Or~~~e plat!" del Mérito.Militar con dis·
. d.e Soriá'núm. 9. " •. Sargento ••.••••• FrllollC1I!(lO Barranc~ ~ánchez .. , • • •• • tinlñvo rOlO Y la. pel?s.lón mensual· de
:. • I .'.; .'~ • .."....: . , . ..: 2"50 pesetas, no V1tal1Qla.
Encuentro en cMábújina» e(20 de mayo de 189'[,
. 1 e bó' .' l1.er Teniente E. lt. D. Alejandro Zapatero Corona .... 'lcruz de l.a clase del Mérito Militar con
• r n .. del reg. Inf.a . '" . ' /', . " distintivo rojo, pensionada.
de Salla núm. 9.....· :. '.' jor~z de plata del Métito Militar con dis-
.' ':""'.' Sargento ••. ,; •• ~ Antonio Martin Criado•.., .•••••••... tintivo rojoy. la pensión mensual de
.)'" . . '. J,<.. ~. T' .., • , , •• ' • . . • . • '.' J • • • 2'50 pesetas no vitalicia•
.. "_':' ~ •• ', .t .. .,;" .~l:".' 1, , '.' J •
P., o. nllln. 3
© Minister'o d Defensa
6. enero 1898







Recompensas que se les conceden
•
u.
'Encuentroen cPoÚ'ero Tagua,eo) e16 de mayo de 1897' >
I > .' • (cruz de plata del Mérito Militar con die-
Maestro cornetas,. José Gómez López, •• " •• ~"""". tintivo rojo y la pensión mensual !l~
" , • >' , ". • • 2'50 peseta¡:¡, no vitalicia. . '. ,
. . . -, ,. . 'HERIDOS -, ,... >" "
1. flr bón. ael reg. Inf.ca .', " " . _ . 'loruz de plata del.Mér~toMilitar con die·
de Pavía núm. ,48 ; •• Oabo.•••.•••••.• Antonio Vendala Revuelta......... tintivo ·rojo Sr la"pet.ts!ón mensual de
- . . . . 2'50 pesetas, no'vitalIcla. . .
" ~. " ..' 'Or~z ~e plat!!, d~l Mérito ,Militar co~js"
\ ' Soldado AntomoCorrea Gutlérrez OA"'í ,tlUtlVO rOJo y. la pensIÓn mensual de
J " .' , • '. , r7'50 pesetas, vitalicia. ' .' . '
. ' \
, Encuentro en- cJJlonte·la Ceja) eZ'9 ie mayo d~189r . "
2;° teniente E. R: Ú.Maril1iÍo Inzll. Sa~as ••••••••• '.' ~LEmpleo deprim.er f¡en!~ñte ~~ la E. de ~.-'
. , .. " . {oruz de plata delMérlio Ml1lt~r con dlS-
. ,Sargento Oipriano Peralta ,Biel :.:.... . tintivo rojo y 'la pensión ·mensual .de'
_ Art,lt, 5.0 de montaña.. . , " . 2'</)0 pesetas, no vitalicia.
.. . ' '. HERIDO.' ;.1 _.' . . .
, ' .... . ~OrlU de plata del Mérito Militar con dis~
Artillero •••••••. Valentin Medim, Girardo..... ..••• tintivo rojo y la pensión mensual: dé'
. , 1, . ', ", 7'50 pesetas, vitalioia. ,
Encuentro en cMayesa.. el 22 de mayo de 1897 '
, , . -" .' '" ~
l.erTeniente E. E. D. OMlas Hernández Gómez :;.- •.•• ¡oruz de 1.a {lIase del Mérito Militar' con
" ..' distintivo rojo.. .
Sargento •••••••. Tomás de Haro Benavides.•••'.; •. "jO 'd '1 t . d l' Mé 't . M'lit " di"
Ot F . J' é .Al ) ruz e p a a e' rl o 1 al. CO.,. ..-'
. ro.. .. .. .. • .. . ranClSCo 1m nez va ,", tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro. . . • . . • • . . .. Tomás Torres Sánchez , 1, , 0'50 't· . "t l' ,
. . Ot F d L'Ná M t· . \,Q pese as, no V1 a 100a.1.er bón·. del· reg. Inf.a ro.... ernan o In n on oya ,: ) "
. de Pavía núm, 48 •• '.. . _' HERIDOS . ..
. .. .~ ..
so~da.do de ~.fl,. :,. Vicente Gar<lia Villqueart ..... : ~ ••.• Cr~ ~e plat~ del Mér~to ~lita.l' CQrl dia-
Otro .••.•••.••••. vtceiite Oampo Rodríguez......... tl,ntlvo rOJo y ,la .I~enslón mensul\l ~e
, " .. '. _·7 50 pesetas, VItalICIa. . , , ,
'. ,Otro: Angel Angel Montaner ; ,~oruz de plata del ])térito Militar con dis-
Art.a , 4;° reg. de mon., ," ,'tintivo 'rojo y la pensión mensual de'
taña .. ~ ArtIllero Plácido Garcil\ Visqueart........... .2'50 pesetas, no vitalicia; , . '
" ',' _ Aeci(1)a de "San Marcos) el 13 de mayo de 1,897
Art,R, 4.° reg. de mQ~·l· .', . . '. , . I .' '. '. ' .. " .. ".'
taña, :5.'90 bat-edll ..•. 2.° Teniente'E. R. D. Ezequiel Hernaudo Lacal ..•... Empleo de l.~r tenient~ de l~~•.de R.
l.er b.Ól1. ~el reg. Inf.l'¡'Sargento '..•••••. s.antiago Sampedxo Priéld ••• ; .•.•.t~r~z ~e plat~ del Mérito.MilItar.con dig.,.
. de MurCIa núm. 37•• (Oabo ~ ••• " Baltasar i:)iaz de la Fuente:........ ~,n5tolvo' rOtJo y la ,;pel~s~ón mensual de
, .' .' . .:., .,,Q pese as, no Vlta ~C1a. . '




D. Mp,nuel Real Gea ',' :' ..••••••• -••• }Cl\1Z de i.~ cláse .del Mérito Militar con
.t'.llt bón. ~el' reg. Inta O~ro~ :;;,.>''''.. ·Oá'n:diao Pascual ROdrígue.z...... .distiIffivo roJo, pen~icina~~.. .'
de MurCIa numo 37.. Sargento ~".iPantaleón.Ferr.ero Pérez, •..•.•..•..~cr~z ~e pla~a del;Ménto ~Ihtar con dis-
'. . 'IOt 'J é S t' 'Sá . ,tmtlvo ro]/) y .la pensIón mensual de
, ro............ os an amarIna 1 ......'....... 0"50' ... 't' ' .. 't-l ' • ..
" , ..' .• .' . A ..pese as, no VI mlCla. . ':.
EncUe~tro en él (Silencio) el 16 ele mayo dé 1897·'
5.° tercio de gllerriHa;líprrmer teniente " .', . : I . " .... , . .
1." montada de Corra. movilizado. ; •• D. Manúel BatallánTorres •...•••. ~or.~z. ~e.plat,a de) MérIto ~lht8r con dlEJ-
lillo."•••••••••..•.. Sargento•••.•..• José Ragul Fdnt. • . . • . • • . • . • • . . • • • t2l,n5tolvO lútJO y la 'tPel~s~ón mensual. de. . ' pese as, no VI a lCla.
. ,. . '!IG °1 • J:' é Fl' 'oHbnlRírios . ',~Ioruz de plata d~rMérit.o Milital' con di~':Voluntario de Oab.".. ~. Uerl'1lero.•••••• , qs €lIta a rera............... tintivo rojo y la: pensión mensual de
, , . Otro '.••. Fe~min Vega Pérez ••,............. 7'50 pesetas, vitalicia•.
. .
Áccian en'E( Triguet'()~ el·17 de mayo de 1897
c."
. I I HERIDOS. . I ,.; . " .'
. . . " , lPrimertenient8) . - " . ; .~or~z ~e plat~ d,el M~rito ,Militar con die- .
Guarrilla de Sta. Teresa mOVilizadO., ••• ~D. FrancI,sco Alvarez RIestra.. • • •.• • tl¡:ttlVO rOJo y la .pé!?~!ÓU m~nsual de
. ' ,.,. ' f' '.. : ,2 50 pesetas, no VItaliCIa. . .
, . Guerrl~le~ •• ; •• ¡ Jos~ Ramón OlIver..•••••••••••••• ; IIdem íd. p'e íd, íd. con.íd. id..y l~ penSIón
.. I ' m.ewmal de 7'50 pesetas, vltallola.
© Ministerio ~e Defensa
_ ....__CU_8rp_O.__~_ • Cl_a_se_s j_--_'_._ .......""'_....._Ni_OM:B_RE_S 1 Re_CO_in_p_8_nS_ÍUl_'_Qu_e_"s_e_Ies_·_'lÍO_'n_c~~_en_.;...~_ ..
Oom'baieen cAgengibml:o e~ 24 de mayó de 1897
" '12.o teniente E. R. D. Laureano Pindado.Mufioz••••••. ,'cruz de 1." olase del,Mérito Militar con
l,ar bón. del reg. Inf.a ',' distintivo rojo. pensionad$.
de IS9.bel Ir núm. ;32., " , ~cru~ de plata del Mérito Militar con dis"
, Sargento••••.••. ' Julln Cordero Cid. • • . . • . • • • . • • • . • . tintivo. rojo y la pensión mensual de '
~ _.' , " , 2'50 peBe~, no vitalicia.
. Fuego' 8osteñido co-n el enemigo, en cPotret·o Minerva) 'Y «Paso del Arroyo Pim~e'l'lto~el 30 démago de 189'1
- Cab,a, escuad,rón del ',' , , I
Santo D9min~0•••••• P.,rimerteniente •. ,D.,B.oriifaciÓR(1arfgJ!ezYma.•• ~"~'. Qt~~~e}~~ <l:~se del.Mérito ,Militar con
, ' , , .' ". . ' " . . ,dIstintivo rOlO, penSIOnada. '
1.ar. bón. del yeg.' Inf.afSar.ge~tó ••••••.•• Juan ~lvite~lonso: ••••• ; •••••• : '~"&uz de plata del Mérito Militar' con, dis-
" de.Luzón núm. 54., <?abo••••••.••.• : Gregor-lO Acena Gon..ález • '.' ...••• ,¡ "tintivo rojo. y la pensió'n mensual de
Cab., esoua.drón de , ' ,.'," • 2~50 pesetas, no vitaliciá. ,',Santo Donll~go ••• !, Sar.gent~.......• Jesús Fernandez RIafio. • • •• • • • • • • • ~ , " ,', '
. " ' . ': ',' HER~OS' . "\' " "
1,e. bón. del' reg. lnf.a , ',: " ,
de Luzón núm. ,54..•. Sold~d<r.'~•• ~, •••• ~&lvadorG6nzález Garcia ••.•••••. ~tQr~z de plata del Mérito Militar con dis··
Cab."', ee.ausdrón de ' _' '. tintivo rojo y la pensión tnensual de
Santo Domingo. ~ •••". Volu~tario mov.6 Francisco Alejo Sosa ~.. . 7'f)Opese-tAs, vitalici~.
Encue~tro en «Asiento Viejo> el 31 de mayo de 1897 "
Capitán! ...... ·.. D. PEldroTalIóri.'Arctls.~j":."'-."I'cruZ'd~1.aclase dell\;lÚito Militar con.-
, , " " , ' ' .'. .• distintivo rojo,pensionada.. '
1.el bón. del reg. Inta Segundo teniente.' t ToribiO' Martinez Cflbrera •••.•••• :Cr~z ~e 1.11. c~ase .del Mé~ito Mili~r con dis·,
de Luzón' núm. 54.. . ',' 'tmtIvo rOJo.'. • • •
, . , Sargento..... • •• Raimun"do López Regal. •••• '.•••••.~cr~:¡; ~e pJa~a del MérIto !wIlhtar con d1S-
, ' Otro , Pedro Fernandez Parao .. ~ •• .. .. • . t2I,n5tiOJo rOtJo y la 'tpel!1~lÓ~ mensual de •










. Excmo. Sr.: E,n vis~a de IÓ'~xpuesto por"V. E; ;" éste
Miniaterioensu cómunicación de' 28 'de octubre último, el
Rey (q. D. g.), y' en BU nombre.la Reina Regente del Reino,
por resolUción de 22 de di$>iémbre 'próximo pasado, ha teni-
doá bien aprobar"]a concesión de gracias hecha'pór V. E .. á
los oficiales,guerrm~ro y voluntarios que se expresa,n en la
siguiente' ~elación, que da priJicipio con el segundotsniente
de la esoala de reserve. D. Isidoro itartínet Ruiz y termina
con él vohUJ.tll.rio Jo,sé María. Fonsec~ Felipe I en recompensa
" .
al comportamiento qu~ observa~<?n en el combaie sostenido
contra los insurréctos en e Tortugai (Pinar del Rio); el 19 de
julio del a·ño.anterio~." . ' . , ' .
De real orden lo' digo á V. E. par!, su conocimiento y,
demás efectos. 'Diol! guarde á V. E.'muchos liños. Ma-
drid 3 de eñero'de 1898.
. M1GuEL QoRREA.
Seño~ Genertll en Jefe del ejército de la isla de Cnba.




,Reoompensa~ que se les conceden '
-
Bón."San :Marcial n.o 4~12:~·Teniente·E.R. D. 'rsid;ro ·Martíne~Ruiz.••••• '••••• Cruz da (a clase del' Mél'it'oMHitar eon.
, " , distintivo rojo, pensionada.
Comp.a de VOluntariOSf .' f - 'd 1 ~ 1 d 1 Mé't MTt
. movir d d 1 R l.er Teniente mo- E b' B - Pé \Oruz e • o lise El rl o· 11 ar con
. Iza .os e osa- vilizado. •. .. .. II ose 10 aragano rez •.,..•,••• { distintivo rojo. .
, 110 oo... . '
, '. l' _' iIERID~S '\' '. "
GUa de la Esperanza:•. 1Guerrilllilro •••••• Carlos Bernández.•••••.•••••••••• icroz de plata del Mérito Militar con .(lis-
Com{>.a movilizada VO.!VOluntario ..•,.•. Oeaiderío Rodríguez Cordero....... tintivo rojo y la pensión mensual de
luntaríos del Rosario. Otro •••••••••••• José María. Fonseea Felipe. •• •••••• 2'50 pesetas, no vitalioia. .
,1. l. <'
" Madr~d 3 de anero de 1898. CóRREA. ",
Excmo. Sr.: Eiri vista de lo expuesto por V. E. ti este
Ministerio en su comunicación de 24 de octubre último, el
Rey (q. U. g.), y en su nombre la Reina Regente del RElino,
. ~. .
© Mimsterlo de Defensa .
,por resoluciólÍ de 22 de diciembre próximo pasado, ha te-
nIdo a bien aprobar lá concesión de graCliae hecha por V. lll.
á los oficiales, olases é individuol!! de tro~a que se ~xprelia:n
.''11.
.6 elléro 18~8 'D. O; nóni. S
"
en la áiguiente relación, que da principio cou el primer te·
niente D. 'Vicente Rendón San Juan Y,termina con el soldado
Claudio "erino~F~nández, en recompensa al comportamien.
~Q que óbservaron en l()s comba~es sostenid~B contra los in·
'surrectos en cMarteh, cOailO) y cLoa Cairos). (Matanzas),
les (Mas 3, 18 Y19 de mayo del año an~ri~r.t
'_ E
, De real orden lo digo á V. 'E. para s~ conocimiento y
dem'lis efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid S de enero de 1898.
MI&UEL OORRÉ..
Seftol General en Jefe del ejército de la isla ile Cub!l.
Belci~ón que se cita I
. '~.
Cuerpos. ~
._V_IlL_s_es--::.."......._I !f_O_][_B_~_ll:....S-,_' I Ilecl_om._p8_I1I_U_q_UlI_"_leII.....CIOJ1_CMHl_eD _
•
. ,
P Acciátt en «Loma ile Marteh (Matuneas), el día 3 de mayo último
, . ' , " " . _¡~~i~e~ teniente •• :O' Vicent~ Rep.!lón San Juat,l ••••.•' :EQ),pleo de capitán.
Bón'., de Bailé~. Penin· .' . • " .. ..
sular núm. 1. .. .... . . HERIDO .
. ' '.".. ~oruz de plata del Mérito Militar con di,,-
. Boldado Tomás Muñoz Sobrino............ tinti'vo roio 'y la pensión mensual de..
, I " ,,' 2'50 pesetas, no vitalicia. . . ....
.;'. Acción' en «Oáiro8" (Matanzas), el 18 ile ::w,yo últi"!O .
,,_o
. ..., Capitá.n..... -.·.. ~ID.. Francisco·Sos~ Arbelos ......·... ¡Crqzde 1..1' clase del Mérito Militar con
. '" . ' , . . . distintivo rojo, pensionada: " .
. .' ," ", lcruz de plata del Mérito Militar con di¡·
. Sargento.••.••••• Florentino Gálvez ~eltrán......... • ·tintivo rojo y la pensión mensual de
. Eón. de 'ailén, Penin·. " ,'. . 2'50 pesetas. '
sular núm. 1.,. •. . . . • . .' '._ HERIDOS • . t .
'O Id d N ~., • ;'T" . C . . }cruz de plata del Mérite Militar con 'die·
• 00 ft, o•••'••.•. ", emeSlO J:"ltvarro aro. • • • • . • • • • • • t' t' . . 1 'ó . 1 d
• O"t . ~ '. R f 1 Al" d Oh' In IVO rOJo y a pensl n meneua . 6roó........... a ae "e o uruc aga.......... 7'50' t 't l' . .
, \ - , ' , pese as,. VI a IC1a. .
Acción de «Los Oairos) ,(Matanzas), el día 19 de may.o último
Primer teniente.. D.. Dionisia. 8antias Garcia ••.,?-' ••••• , Cruz de 1.a clase del. Mérito Militar con
. , .....: ¡'. . . ,:.' '.;.' distintivo rojo, pensionada..
2.° Teniente E. R. . ~ Juan Izquierdo Peña .•.••....•. Illmpleo de primer teniente de la E. de R.
Segundo teniénte. ). Carlos Cenzano Godoy ..•.•..•.• ~Oruz de 1. ~ cláse del Mé:dto Militar con
2.o 'l'.fmiente E..R. » Gregorio Torres Oabargas•..••.. 5 distintivo rojo. '. .
Sargento. . . • • . •. DomingO Villar del Hoyo .. '.' ..•.• , .
. . Otro............ Amadeó López ,Ramirez........... .
Bó d B 'lé- P . Cabo ...•....... José Llopis Quii'll.no Cruz de plata del Mérito Militar coa dis-
, n'1 ~ ~I~, ~?In· Soldado Inocancio Iglesias Leal~ ; ·tintivo rojo :tIa pensióú Diensua.l dea,u al Dlim. • •• ~ •••• Otro::: •.•••..•. Juan Alcedo, Pastor.· ; ••• : 2~50 .pesetas, nO'vitalicia.
. Otro.••.. ,...... . Juan MOfeno Agallar ' . ~ . .. . .. . . . .
Otro ' Miguel Ve1asco Arran.... '. . .
. () , .. '1 G Al V.( '. )cruz de plata del Mérito ·Militar .con di••tro•• '" ••.•.•. Isabe o onz ez Azquez.......... ti t' " 1 éJó 1 d
:Otro : Diego Gallardo: ; .. ~.... 7'50v;e8~~~~,;it:li~i~~ 1 n mensua e
. . -' , • ~oruz de plata del Mérito ·Militar oon dia.
Otro•.••••.•..•. Claudia Merino Fernández •.••.•.•• tintivo rojo. y la pensión q¡ensual de·
l~.·· . I 2'50 pesetas,no'vitalicia..' " ~
., ....... J.- ", •. ,,;' •. "'"
Madrid: ~ de enero de 1898.
el.
CoRREA
Exomo. Sr:: En vista de 10 expuesto po~ V. E. á este
. MiniliJterio en su comunicación de 27 de octubre último, el
Rey (q. D. g.), y en su 'nombre la Reinl;t &gente del Rein9,
,por resolución de 224e diciembre próxin:wpasado,'ha teni-
do ¡"bien ÍJ.probal la conc!lsión de gracias hech~ por V, E. t\ .
los oficiale~, elases é individuos de tropa q'ue se expresan
~.n la fljgm\W.te.r.elaQión,.qu~d.a~prin~ipiocon el segundo te·
niente Don José Neira Sierra y termina con el soldado Casi-
miro Bl1omet:"1:xp-ósito, en reoompensa 81 comportamiento
.'
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, 2.° Teniente E: R. D. Franciseo Carmona Garci~••• ".• Empleo de primer tenient~ deJl:\ m. de R.
" 'lcruzde plata'del Mérito Militar con dis.
Brigada disoiplinaria •• Soldado••••••.••• Caeimiro Bamete Expósito......... tintivo rojo'y la' pensión mansuj:l.l de'
o • ", 2'50 pesetas, no vitalicia. ' .
. \
Madrid 3 de enero de 1897.
Excmo. Sr.: En :visfa de' lo exp'uesto por V. E. á este
Ministerio-en su comunicación de 24 de octubre último, el
Rey (q. D. g.); Ye.n su nombre la Reina Regéúte dei Reino:
por;~solucibnde 22 de diciembre próximo pasado, ha teni-
do á bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E'. á
los oficiales, clases é' individuos de tropa que se exp~esan
en la siguiente relación, que da principio con el primEV te,
niente D. J-enaro Ramiro P'urás'y termina con el Boldado lliO',
CORRU
cencio Antón Cubit,lo, en recompe~saal comportamiento que
'observaron en el combate sostenido contra los fneurrecto~
en cArroyo Solis. (Manzanillq), el8 de]ulió del año anterior.
De real orden ~Jo digo ~ V. E. para su conocjmiento y
,demás efectos. Dios guarde A V. m.muchos años. Mil.'
drid 3 de t)nero de 1898. •
'MIGUEL CORREA.
Beñor General en Jef~ del ejé~c.ito de la illlada Cuba.
\, .
t· ,':' ~ "
Relación que se cita
• Cn~ ,1.' ~ ,l, . NomÉ:. : .' ·~m~qu••áO_
Batallón de, Aloontara.. IP~mer.teDlente .. D. Jenaro Ra!Uiro.Pnrás••••• : ••••• /Empleo de capitán.. .
\
2. Temente E; R. » Esteban GlI TeJad•••••••••••••• Empleo de primer temente d~ la E. de R.
Reg. Ca~aJlería, 3.el es- Sar e R 'V' " .. (c.ruz ge plata del Mérito.MilitAr con dif5~
cuadrón de Al'labán . g nto • '" Carlos Os~o~ Casanov,a.. • • • • . • • • • • • tintivo rojo y. hi pensión mensual de .
, - Otro ••••.••.. ~.: Agustín Smlsterra Bernardo........ 2'50' pesetas, no vitalicia.
. . - . ' . HE,RIDOS . I .-{ - _, /" , -.
B-atallón de Alcántara.• Soldado.••.•.••• Eduardo Oliva Llorén.s •••• '•••••• ~ •(cruz de plata del Mérito' Milita:r oon dis-
Reg. Cab.... ~el Rey, 3.er{Cabo ••.•..••••• Victoriano Garaia Sanz............ tiullivo rojo y la pensión mensual de
~sc. de,Arlabán •.•.• Soldado Inocencio Atttón {Jubino •••••. ," .:.. 2'50 pesetas, no vitalicia. ,
" . 1" , . ; l ' .
¡
Mádl'id',3 de én.~r·ó dé-'.1898. 'CORREA
---o-oc;;--
, Exc.Dl.O. 3t.: En vista 'de lo éxpu,esto por V. E. a, este
, Ministerio en su comunicación de 21' dé octubre últinio,'el
Rey (q; D. g.), yen su nombre la, Reina Regente d'el Reino,
por resoluoión de. 2~ de diéiembre próximo pasaao, ha teni.
do á bien aprobar la concesiól). dé empleo depriin~r teníen-
.© Mimste(l'o de Defens~
te de la-escala de reserva, hechá por V. E. á favor elel ~e&
gimdo teniente de dicha escala ~el primer batallón del re-
gimiento Infantería de AlIúansa núm. 18; D.•an~el Fernán.
des Paga, en' recompenia al c9mportámiento' qu~ observó
en el cói:nbate sostenido c~Ii.tra los iIi.surre'ct~Ben cLoma d~
8 enero 1898~ t ." :Q. O. nlÚll."
Santa Bdgida» (Habana), e117 de septiembre del ~o an-
terior. '
De real orden lo digo ,á V. E. para su conocimiento y
. efectos, consiguientes: Dios guarde a V. E. muchos áfics.
Maddd 3 de enero de 1898. .
MHH~EL OORREA
Safior Gener~l en Jefe del ejército Q.e la rsla 'de' Ou-ba.
~..
d,Qáhien,apr,obar la concesión de cruz de 1.a clase del Mé·
rito Militltr c()n distintiv,o rojo, hecha por V. E. á favor del
eapit{n y segundo teniente movilizados de la 3.a compafíia "
del tercer batallÓn de'Voluntarios movilizados, D. ;Eleuterio
Orama Ramol y D. José Gó~ez Rodrigue,;, en re(lo~pensaal
comp!.lr.tamiento que observaron en' la actual campafiay
sarvicio~ 'prestados en la línea militar de ,Mariel á Mája-
na, hasta fin de septiembre..ilel año anterior.
De real o.rden lo digo á V. El. para su conocimiento y
~fectos consiguientes. .Dios guarde á v., E. ninchos añOs~
Madrid 3 de enéro de 1898. '
MIGUEL OORW




Sefior General en J e~e del ejército de la isla de Cuba.
~
• Excmo. Sr.: JUn vistA de lo expuesto por'V. :ro. á este Mi,.-
nisterio, en su comunicación de 29 de octubre último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre 'la .Reina Regente del Reino,
" 'por resolución de 2~ da diciembre próximo pasado, ha teni.
d? á bien aprobar la, concesión de ptuz de primera él~e del
M~rttoMilitar con distintivo tojo, heooa.'por V. E. á :favor
delpdmer teniente de voluntarios de la:compafiia de Guiás
del Oapitán general, D. Aurelio Lequina Somarillo, en recomo
pensil. al comportamiento que observó en la actuál campafia
y s~rvicios prestados Eln:la linea militáriIe Madel á Majaua
hasta fin de septiembre·del año anteríor.
, De real orden lo digo 'á. V~ E. para su conooimientó y
demás éfectofil. , Dips guarde á V. E. mucbos año13:.' Ma~
drid 3 de enero de 1898-. .
.,.Ex{}rp.~'. 8~.: ~n yi~~,dé 10 expuesto. por V, E. á este
.Ministerio en sucQmunicación de 30 de octubre último, el
Rey (q. D. g.), Yen'S\1 nombre la Reina Regell:te del Reino,
por ie~Qlución de 22 ae diciembre próximo pasado, ha teni·
do ~ bienapto1;J/lor la concesión de la cruz de primera .clase
, del1t1érioo Militá~ con distintivo rojo, hecha porV.E. á favor
.del e&.pitátl: Y'prímel; teniente moV'il~ado!! del segundo bao
tallón ,de ligeros de V'oluntarias de Ía Habana, D.José Anto-
. , nio Tu.ero píaz y D. Estanislao Pérez Caso, en recompensa al
comportamiento que observaron e~ la actual campafia por
s6tvieiús prestados en la linea· militar de Marial á Majana
hasta fin de septiemb.re del año anterior.
,De real orden lo aigo tí V.: E. para su conoo~mientoy
demás efect6s. Dios guarde á V. E. muchos afioS•• Ma·
drid 3,de enero de 1898'. '
MIGUEL CoRREA




Sefior General en Jf;~e del ejército de ~is.la de Cuba.
"
Excmo. Sr::' En vi~ta de lo expuesto por V. E. á este
MinisterjG en su 1;lOmupioación de ~ de'?ctubre último" el
'Rfly(q. D. g.),y.!:lU BU nombre la Reina Re!§ente del Reino,
por resolnc~óJ? c!e 2~ d,e d,~9.iembl:e próxim!l pasftdq, ha. teni-
MIGtrEL CoRREA do á bien aprobar la conoesión de. eru?\ de primera clase del
, ..
Sefior Ge;neral, en jefe d~l ejército de la isla de Cuba. ,Méxito Militar con distintivo rojo, hecha por v: JJ;. á favor
i del segundo teniente de la escala de reserva del primer
ot... ~ ,\ bataUóndel regimiento Iufanteria de Isabel II núm. 32,
Excmo. Sr.:' ll1n vista de lo expuesto por V. ,E. á esté D. Miguel Hidalgo Ríos, y la de pl~ta d;e la mÍsma Orden .,
Ministerio lln su comunicáción de 29 dé octubre Jiltiíno, el distintivo y la pensión mensual de 2'50 pesetas, no :vitalicia,
,Rey (q. D. g.), Yen su no~bre la Reina ,Re@nte del Reinl),i\l segundo teniente movilizado de la guerrilla ,local de Re-
por resoluoión de 22 de diciembre próximo pasadO, ha t6ni-, ~eaios, n. 'Jabne Torréns ViUar, en recompensa al compar.
; '. " ~, - .
Excm Sr.:. En yista de lo expuesto por V.< E. á este
MinisterÍo en su comunÍOacíóri' de"2l de octubre ultimo, el
Rey (q. h. g,), yen su nombre l~ Rei:qa Regente del Reiño,
por resolución de 22 de diciembre próximo pa$ado, hai'te·
nido á bien aprobar la c~>nct!sión.del emplep Aa primer, te-
niente de laatsclIla de reser\"8, hecho por V.)];. a fav.or del
!egundo teniente de dicha escala, det 2.° bátallón d~ rlilgi.
lniento Infantería de Oulia núm'. 65, D. Damián,Sorianll Seco,
en recompensa al comportamiento que obáervó en la defen-
sa del cPoblado de Socorro» (Ouba), el 21 de s,eptiemore
'del afio anterior. ' •
De real. o,rden lo digo á V. E. para au conocimiento y
a.eniR'á efe.ctoa. ,Di~a ~tl~rd~, ~ Y', <~:', m?ó~o~ . a~~a. Ma-
drid 8 de enero de, 1898: "
• Exémo. St.: En vista de 10 eXllUe'sto por V~ E. á este
Ministerio en su comunicacjón de 13 de julio últim()'; el Rey
(q. n. g.), yen su no.ml;lre la .Reina Regente del Reino. por
resolución de 22 dIciembre próxiJ:Íto palllado, ha tenido á
bien concedar la cruz' de segunda clase del Mérito Militar
con distintivo rojl'.l, al teniente coronel de la Guardia Oivil
Don Juan Molina ,y Pérez, en recompensa al comportllmiento
que,observó en 1'1 combate sostellido contra los insurrectos'.
eIí.,Loma Ladronera» y cSan Migue-l de las Lajas»,.el i1 de
énero de 1897. ' ' .
De real orden 'lo digo á, y~. E. pli.;a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. 1I;luchos años. Ma~
drid 4 de enero de 1898.





. gada.disciplinll.ria Benito Corredura Morales, en recompensa·
al comportamiento <!ue observaron,resultan~o herido.el últi•.
mo, an el combate sostenido contra. los insurrectos en el ePo·
trero Paula Reyes, (Habana), el 23 da julio !l~l afio anterior.
De real orden'lo digo á V. E. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde' á V, E. muchos afios.
Madrid 3 de enero ,de 1898. .
MIGUEL CORREA




Excmo. Sr.: En' vista de lo -expuesto por V.' E:á este
Ministerio en sU comunicación de U: de octubre último, el
Bey(q. D. g~), Yen sU nombre la·ReJ~aRegentedel Reino,
por resolución'de 22 de diciembre próximo pasado, ha te·
nido á bien aprobar la concesión de oruz de primera olase
del Mérito Militar con distintivo rojo, J:,.echa por V. E: Él.
favor del, primer teniente de la.éscala de reserva del primer
batallón ·del regimiento Infa'nterfa de Almansa núm. 18
'D. Francisco Salamera Grndas,' y la de plata (le la misma
orden y distintivo y !a pensión mensual de 7'50. pElse,tas, vi-
talicia, al "oluntarlo del esouadrón del Principe Alfonso,
José :Náñez Moldes, en recompensa al cOluportamiento que
observaron, resultando herido el último, en eloombate ¡¡¡óa-
tenido contra los insurrectos en el ingenio Valera (Habana),
el 11 de mayo del afio anterior.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y'
efeQtos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos' afiaS.
Madrid 3 de enero de 1898. .
~IGUEL CORREA
Sefíor General en Jefe del ejército de la isla .~o Cuba.
Excmo. Sr.:. En vistá de lo expuesto por V.E. á esta
Minist€rio en su comunicaoióJ;l. de .22 de octubre último, el
Rey (q. D. g..), y"en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 22.de diciembre próximo pásado, ha té·
:nido á bien apr,obar' la concesión de oruz de primera clase
del Mérito Militar con distmtivo-rojo, hecha por V.E. 'á, favór
fiel .capitán del batallÓli' Oazadores de· Barbastro núm.:1:,
D. AntelínGómez Gutiérrez, y la de plata de la misma orden
~ distintivo y la pensión mensual de 2'50 pesetas, nó vitali-
cia, al guerrillero.José SuárezGarcía, en recompensa al oom-
portamiento que observaron, resultando herido el újtimo,
fln el combate sostenido contra .los insurrectos eneSanta
~árbarlu (Habana), el5 de juliddel afio anteriOl'.
De real orde!1lo digo á V. E. para su conocimiento y
~fectOfrc~nsigu-iente('l. Dios guarde ,á V. E. muchos afios.
Madrid ada enero de;1898. '. ...
MIGUEL COJ,1,REA
Sefior General en Jefe del ejérlJito de l~ isla de Cuba.
- ,
..... \
, . . . I ,
Exom.o. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su'c9municación de- 29 de octubre último, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la ReiDa Regente del Reino,
llar resolución.. de 22 de dioiembre próximo pasado, hatani- .
do,á bien'aprobar Iv, concesió!l de oruz de primera clase del
;Mérito Militar con distintivo rojo, hecha por V. E.á favor
del prim.er teniente del primer batallón del regimiento In-
fanteria de A1mansa núm. 18,:D.,Franoisoo Morquillas CJuas,
la de la misma ó1ase, orden y distintivo, pensionada,· al mé·
~ico s~gundo de Sanidad Milítar D.. Alberto Ilodríguez Alva-
. l'ez,y la de plata de la misma orden' y distintivo y la pensión
.men~ull.1 de 2150 pesetas, no :v;italicia, al soldado de la Bri- -
©Ministerio de Defensa
8.8
. Excmo. Sr.: En vista de lo e~puesto por V. E.·ñ: este.
Ministerio en su comunicación de 29 de octubre último,· el
Rey (q. D. g.), y~13~su nombre la Reina. Regente del Reino,
por resolución de 22' de dicieIllbre próximo pasado , ha te.-
nido á bien aprobar la conoésión de oru!!! de' primera clase
del Mérito' Mi.litar con distintivo rojo, hecha por V. E. á fa-
vor del 2. o teniente de Ja escala,de reserva del regimiento In-
fanteria de la Haban!t núm. 66, D. Pablo Fer.nández Heree, y
la de plata de la misma Orden Y. distintivo y la pensión men-
sual de 2' 50 pesetas, no vitalicia, al soldado· del mismo ra-
gimiento José Torres B.onet, en recompensa 1:\1 comporta-
miento qu~ obsel'váron, resultando herido el último, en e'!
c\)úlbate'snsteDido contra los insurrectos eh el destacamento
cBocas' (Holguin), e120 de júlio del afio antérior.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V.E. 'muohos años.
Madrid 3 de enero de 1898.
MIG'!JEL CORREA
, ,
Sefior Gerieral en.Jefa.del ejército de la. isla de Cuba.
-
Excmo"Sr:: En vista del escrito de V. E. de 28 de sep-
tiembre úl~imo, el Rey (q. D. g.), J' en su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 22 de dioiembre próxi-
mo pas~do, ha tenido á bien aprobar la concesión hecha por
V.,E. al sargl3nto del·batallón Oazadores expedicionario nú-
mero 13, D. Juan Salat Torralba, dE11 empleo de segundo te-
'niente de la escala de reserva de Infanteria, en recompensa
al comportAmiento que observó, ·resultando· herido, en el
combate del «Rio Puray:t el dia 14 de junio de 1897.
, De real orden lo digo á V~E. para ,su conocimifmto y
demás efectos. Dios juarde. V. E.. muchos'" afios. Ma-
drid 4 de enero de 18913. . ,
MIGUEL CORR1llA
Señor General en Jefejoel ejército de la'~sla8 Filipinas.
o •••
.
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por v.. E. á este
Ministerio en 2!3.de septiembre último, el Rey (q.' D. g.), Y. en
su nombre la Reina Regente del Reino, por resolución da 22
de dioiembre próximo pasado,- ha tenido á b,ien eoneedar al
agrimensor n. Eduardo Mier López, la cruz de 1.a clase del
Mérito Militar co.n distintivo rojo, ·en recompensa á los ser-
vicios que ha prestado en las operaciones 'de davit~;haf:Íta el'
24 de'.mayo de 1897. - .
De real orden lo digo á V. E. para su COJJ.ocimiento y
demás efectos. Dios guarde'á V. E. muchos afios. 'Madrid
4 de enero de 1898. \
MIGUEL OOBREl






S'efioi Geheral en Jefe: del ~jéroito de la isla dG C,ba.
Excrno.,Sr.:, !ln vista de lo expuesto por V. ,E. ti este'
Ministerio en su comunicación de 29 de octubre ·último..
'el Rey (q. D. g.),'y en 'su nombr<llaReina Regente ilal Rei.
\io; por resolución d;~ 22 'de d~ciembre pr~ximo pasado, .ha
tenido á bien conceder l~ cruz ele segurida clase del Mérito .
Militar con distintivo rojo, al coinandantff del primer bata..
ll.óndel rflgimientd Infantería de San Quintín nÓm. 47, DOD
Felipe Santa: Cruz González, en recompensa .al· aofupo.rt&á
miento que observó en el.combate sostenido contra los in.
surrectos. en.cPaso de Mulo) (Pinar del Rio), el· 17'dejunio
de 1897. " .'
'De real orden loéÜgo' á V. E. para su~onocimi~~to1
demás efectos. Dios guarae áV. E. muchos" años: Ma..
1drid 4 de enero de 1~98. ;
MIGUEL'CoRREA. ,
..~
SeñorGeneral en Jefadal ejército de la isla de Cuba.
Excm,o. Sr.: En· ~ist.a ~~ lo expqesto por V. E. lÍo este
Ministerio~n su comunioación de 29 de o.otubre·último, ·el
-.ilo .....
Rey (q. D.g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino" . , ...' .
por resQlución de 22 de diciembr~ próximo pasado, ha tenic, : ~xcm~. ~r.: ·En vista de 10 expuesto po~ V. E. á est~
do á bien conceg,er la cru~ de 2;a clase dél M~rito Militar I Ministrrio' en '~~c comunicaciÓn de 21.de octuJ;>.re ~k;im~I' .
condistin'tivo rojo, a190mandante delnf~ntería de la Brí· el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rel~~.~egented~! Rel~ .
gada dieciplÍnaria.D. :Agustín Costa Badía,en recompensa al no, por.resolución de 22 de dioiem,bre pró~mo,pasaq.(), h.a
comportam..iento qlie obs~rvó en fl1 combate·sostenido contra ~enido á bien conceder la cruz de 2.a clase del Mérito MiU~ar­
los inaurr,ectos en el potl;ero ..PauIa ReYEtB") (Habana); el 23 con' distintivo roj?, pension~~a,.al comandant~'da Volunta·
de julio de 1897. . . ". . rios de Caballería movilizado~ del Príncipe AlfonsQ D. lIa-
'De real o".rden lo digo á. V. E. para su~onocimiento y '. ~uel Fernández Cab~ñall, e? recompensa al compo~ta~entq
demás.. efeotos. I;)iosguar!le á V. E. inuchos a.ños. Ma. que observó en el combate sostanid:o contra los in$urrecto~
drid 4 de enero de 1898. en (Potrero Carabao) (Pinar del ~io), el 27 de j.un~o de 1897.
MIGUEL GORUA' De real orden lo digo á V. lll. para ,fiU c~nOOilIli61nto r '
Señor General en.Jefe de.l ejército de la isla de Cuba. demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos" año~.~ Madritl
4 de enero de 1898.
',:' '/" . '.
Excmo. Sr.: En vista de lo expueoto por V. E. ti este
Mipistério en su comunicaoión de 29 de octubre último, el
Rey(q. D:' g.)~'y en. SU no~bre la Rein~ Regente del Reino,
por'resolución de 22 de dioiembré'préximo pasado, ha teni·
do ti bien conceder la cruz de' 3;~ clase del Mérito Militar con'
distintivo rojo, pensionada, al coronel de.Estado Mayor del
Ejército D.• Pedro de 1~ Brena Trevilla, 'en recompensa al
comportamiento que observó en 188 operacIones practicadas
en ese distrito durante los meses d~ rilayó y junio de 1897•
De real orden lo digo á V ~ E. paJa s?- conocimiento y
~emás efecto'B. Días guarde á V. E~ muchos años. Ma-
drid 4 de enero de 1898. .
>:. ,
MIGUEL CORREA
Señor'General en Jefe del ejército de la isla de Ouba;
~.'
E:x:cmo. Sr.: ,En vista. de lo expuesto por V. ID. á este
Ministerio en su comunicaaión de 29 de. octubre último,
el Rey (q.:D. g.), y en: su nombre la Reina Regente del Réi·
no, por resolución de 22 de dioiembre próximo pasado, ha . '. .
tenido á bien conced~r la; cruz de segunda cIase del Mérito Excmo. Sr,:En vista. de,lo f-xpuésto por V. 11).··á este
Militar .con distintivo rojo, penSionada, .¡¡J' comanda.nte de Ministerio en su comunicaclónde' 26 de o~tubre' último, el
Volunta)~ios del tercio:Sab. Luis de Lllzo Di Benigno. Garcia Reyeq· n. g.), y EÍn su nombre la ReiM'Regente' del Reino.
Saárez, en reebmpensll al comportamiento qué ()bsorvó en por resolución de.22'de diciembre'p:ró:idn:l'o..pasa:do,ha¡te.ni~
el oombate sostenido oontra los insurrectos en eManzanillo) . do á bien Qonceder la cruz de segunda clase .d:e'Maria:Ofisti-
'(Pinar del R10), el 'l de junio de 1897. . na, aloomandante de ArtíllerIa D. José.Fiancés y Roselló,en
. De real o'rden lo digo á'" E.·pa!a s~ conooimiento y réoompens8 á las servioios' que. ha prestado y acciones y he-
demás- efectos. Dios guarde á V. E. mucttoí:'l años. Ma. chos de armas á que ha asil'ltidoen la aCtual campaña, desde
drid 4 de enero de 1898. ' - ellO de noviembre de 1896 hasta el·26 del citado'mea de 00-
MIGúEL CORREA tubre'., '
. ' .',De real otd~n lo digo á V.. :ID; para alt conocirÍiiento' yS~ñorGeneralen Jefe del ejército de la'isla::,~Cubá;' - demás eféotoa., Dios guarde áV. lt.;'muohos á.ñóti. ':M8I-
• , ~ '*..,--.
drid 4 de enero. de 1898.
Excmo·. Sr.: En vista de lo expuesto PO! V.- É. á, este MIGUEL CORREA
Ministerio en su comunicación de 28 de octubre último, S G 1 J f d
el Rey (q: D. g.), yen su nombre ia &ii>.a Regente del Rei- . añor enera.ep. e e el ejército de la isla de Cuba.,
no, por resolución de 22 de dioiembre próximo pasado~ ha ""'..
tenido á bhm conceder la, ~ruz de segund~ ,ciase' del Mérito Exomo. ,Sr.: En vista de lo exp~el!lto por V.E. á este
Militar oon distintivo rojo, al tenient~ coron91 de la Guardia' ~i~ist~;rio en su comunIoación.de 22d~ octubre 'último; él
~ivil D. José Rodríguez Pérez, en i'ecom'PEln~a al comporta~ :Rey (q: p. g.), y en filU nombre la Reina Regente del' Reino•
.miento que .obs~rvó en las operac!ones realizadns aula linea por r~solU(,Jiónde 2~ de,diciembre próximo pasado, ha tenido
férrea de Tunas á Sancti·Spídtus, ~urante el mes de sep-. á bien coñ~~derla cruz de' prinierl\clase del Mérito Militar
t.iell?-bre de J:.897. ' . t con distintivo rojo, pens~onada, al teniente ooronel gfadu~~
De real orden'lo di~o a V. ID. para sU conocimie~tq y do, .oapitá:ñ ietiradó, D; Antonio lIartí Barbará, en recompen~
efectosconsigujentea. Dios guarde á V. E. múchos años. s~ al cotnport~mie~toque observQ en el combate sostenido
Madrid 4 de enero de 1898. . c?ñtl/illo8 insurrectOs en': eRicón del Guayo).(Vill.as), el \) d~ .
MIGUEL CORREA mayo de 1897.. .
Se40r General ;nJefe del ejéroito d-e la isla, do Cuba. 1 Dé J:~l ól'den lo digo á V, E,' p"ra BU cOllooimiento y
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Relación que se cita
Oficiales celadores de 2.a clase
"-
D. Gregorio Carracedo y Vázqu~z.
» LUC8S Nistal Pérez.
» Emilio Cabezas'Baños.
» Mauuel Gómez Ubed.
~ Salvador Requejo Diz.
" Manuel Garéia Pérez.
11 Cosme Gómez Galeía.,
~ Cipriano Rioja Miguel.
» Tomás Flórez y Flórez.
~ Joaquín Rodríguez Diaz. ,
, Oficiales celadores de S.a"clase
D. Pedro Pájaro Qúintó.
~ Teodoro'Monge Nieto.
» Carlos Ml}roto Sánc~ez.
,~ Emilio Gutiérrez Mediano.
• Joaquín Castillón Sopena.
~ Juan Portugal Hortigüela.
» José 'Salt.6 Casa¿ovas.
~ Dámaso Ibáfíez Alonso.
» Bernardo Sa~z Azara.
» Dionisio lela Mnñoi.
~ Modesto Guallart Cónsul:
~ "Cristóbal Fernández y Fernández.
:D ValentínNé~rete Encabo.
Madrid 4 d~ enere;> de 1898.
SECCION DE Il'tGENIEROS
Excro,o. Sr.: ' El Rey '(q'. D.g.). Y en' su. nombre la
R~ina Regente del Reino, se ha servido aprobar la clasifica-
oión hecha po't -esa' Junta, ,de laque 'V.- E. dió cuenta á
este ,Ministerio en 24 de diciembre,últim9. y'en su virtud
declarar aptos para el ascenso á 10a.230ficialEls oeladores de
fortificación comprendidos en la !3iguiente relación. que co-
mienza con, D.,'Gr,egorio CartáCedo'Vát'qa6z y ~ermin8 oon
D. Valentin Negtete Encabo, los cuales rennen las oondi-
{liones que determina el arto ,6~C} del reglamento de 24 de
mayo de 18S! (C: L. núm. 195). ,
De real {)rden lo digo á V. E. ]lara su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. "Ma-
drid 4 de, enero de 1898.
CORREA
., Beñor Presidente de la Janta Consu~tiva ae Gueri'á.
Seflores Clipitanes generale~' de llls islas Filipinas, Cuba,
Baleares y ,egiones y Com~ndante general de MeJilla.
CoRRllIA.
, Señor Presidente de-Ia Junta Consultiva de,G"err~.
-...~_ ....
t '
--- ..... "*!""*'. --
'Excmo. Sr.:" En vista de la propuesta de clasificaoión
qUe V. E. reDiitió tÍ' este Ministerio con eu escrito' de,24 del
ant6rior,. el Rey (q. D. g.) 1- Yen ~u nombre la Rehía Ré~
gente del·Btino, ha tenido i\ bien' declarar apto para él as-
, .~EO,CIÓN DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.:' En vista de la propuesta de clasificaoión
que V. E. remitió á este Ministerio con su esorito de 24 del
.ante!ior, efRey (q. D. g.), y,en su nombre la R~inaRegente
del ReiilO. ha. tenido á biendeclara~ apto para el ascenso,
desde el.dia 1.0 del mes de enero del año último. al capitáh
de la escalali.otiva del arma de Infantería D. Joaqnín Meso·
Ilero Pizarro, por reunir las condiciones que' determiná el
articulo 6.o-del reglamento de,clasificaciones, aprobado por
real decreto de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195). '
De real orden lo digo á ,v.. 'Bt para su conocimiento y
-efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de enero d~ 1898. '
GORREA
Señor Presidente de.1a J,tlDta GODSltltiva de Guerra.
demM efeCtos;·' Diol!! guarde á Y. E. muohos ,9Jí.0S ., , 'Ma- I cen~o, des'de el día v> del mes:de'Octubre1Úliimo; al primer
drid 4 l1e enero de 1898. 'teniente de la, escala activa del arma de Infantería D. Luis
" MIGUEL CORREA Qortázar Arriola, por reunirlas condiciones', qua determina
Señor General en Jefe del éjercito de la isla de C~ba. / el arto 6.0 del re~lamento de clasifioaoiones, aprobado por
, real decreto de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden io digo á V. E. para BU' conocimientó y
'efectos consiguientes. ,Dios guard~ á V. E. muchos años.
, Madrid 4 de enero·de 1898.
-Excm". Sr.:ErY~stade lo expuesto por V. E. á este
Ministerio e,uBu eomuniclic16n d'~24 de octubre '\íltimo/el
Rey (q. D. g.). yen BU nombre la Rehiá Regente del Reino,
, por resoluoión de 22 de diciembre próximo pasado, ha te- '
. nido á bien conceder la cruz de B'sguJlda alase de Maria Cris-
tina. al teniente coronel del Cuerpo de Estado Miyor del
Ejér~ito n. 'Venturalontán y Pérez de Santa Marina. y ia de
la mISma clase del Mérito Militar con distintivo rojo, peno
sionada. 81 comandánte del primer batallón del rf:lgi~e~to
Infantería de la Constitución núm. 29,D. Alejandro Ferdn-
des Ramos, en recompensa al. comportamiento que o-bserva-
ron en las operaciones realizadas l30breel <Ramón de Gua-
nimao:D (Cuba). el 11 de mayo de 1897.
. Da real orden 10 digo á V.. E. para su conocimiento y
demás .efectos: DiQS guarde aV. :m., muchos afios. Ma-
drid' 4 de enero de 1898. -
MIGUEL 'CORREA'
SeÍior Gel;l~a} en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: Enyista da lo expuesto por V. E. tí este
Ministerio en su oomunioaoión de 13 de julio último. el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre, la Reina Regente del Rei·
n(), por resoluoión 'de 22 de dioiembre pró)Ómopasado, ha
tenido á bien oonoeder la cruz de primera clase de' María
Cristin3. al ,capitán delregimiento Infantería de la Hll,bana
núm. 66, D. Ramón López Bivaa, en recompensa al compor-
"tamiento que observó en el oombaté sostenido contra' lÓs
insurreotos'en «Las Cruces de Mayabé» (Holguín); el 27 de
febrero de,1897.
De real orden lo,digo á V. E. para' SU 'é@no9imiento ,y
demás efectos. Dios' guarde á V. E: muoho.s años;: 'Ma-
drid 4de enero de 1898. .
MIGUEL CORREA.
Sefíor Gen~ral en Jefe del ejército de la isla de 'Cuba.
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Sefi@1' Oomanda~te general de Ceuta.
Sefior Ordenador d,e pagos,de Guerra.
, ,4
, ...
Safio);' Oomandante gen-eral da Ceut4'.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.,
Excmo. Sr.; Én vista del escrito de V. E. de 7 de octú·
bre último, en el 'que cursó c~pia de un oficio del coronéI
del regimiento Infanteriá de Afdca núm.. 2, solicitando au-
torización para reclámar el importe de 29 primeras puestas
de vestuario, devengadas por otros tantos individuos de
dicho 'Cuerpo que fueron baja en el ~ismo por pasará .ser·
vir al ejército.de Filipinas, al Rey (q. D. g.), Y en su,nom-
bre la Reina Regente del Reino', se ha servido conceder la
autorización de referencia, formulándose por el regimiento
la oportuna adiOionál til· éj~r.ci'CiQ de .:JjS9()·,97, con aplicación
11:1 cap., 5.°, arto lo? dé ll~cho presupues~o; la Qual será
cousidérada como dé carácter preférente,' p~i eatar com-
prendido este caso entre lós que éita el arto 78 ~el 'vigente
réglamento de revistas y en el 3.° <lel apartado letra C,de ~a
, actual ley de presupuestos. ., . .
De .real ora.eillo digo á V. l!I., para suconocimielito y
demps efectQs. , Diós gÚáldé á V. :Dí. mucho'¡;:,.afiotl .,Mt\~




SeñOr Capitán generál de l~ iSla de Otrba~
MIGUEL OORREA'
Se1ior Oapitán general de la isla ele Cluba.
MIGUEL CoRREA
Señor Oapit.,lÍn'Séheral de lá islá dé Cuba~
Excmo., Sr.: En vista'del ésédtol!1:ua V. ~.. dirigió á
este Ministerio en 18, de Ilóviembre último, acompañando el
acta de tlrriendo de, una casa en Gibara para ampliación
del Hospital militar, ,el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del R~mo,ha tenido á bi'en aprobar con ca·
ráctElr provisional, .y ,sin perjúicio de que Be-observen las
prevenciones reglamentBtis'fl, el álqúiler 'de la casa sita en
la'calle'de San Maniérto. trente al mencionado estableci·
,miento, propiedadde'D. Guillermo éatalá, en el precio de
50 pesos -m'eJÍ'lSü'dfes¡ 'q'ifé s'ertn cargO'á'Í -eredito extraordi-
nario de la campaña. ,
'De real orden lo di~.á V. E. para su conecimiento y
efectos consiguientes. Dioá guarde á V.' E. muchos.afios.
Madrid 4 de enero de 1898.
EXémo. Sr.: En vista del escrito qUé V. :m. dirigió lt este
Minist1lrio en' 31 de octubre últimó, acompañando el acta/de
arriendo de una casa en Bayamo para instalar la segunda
. compañia de transportes á lomó, el Rey (q. D. g.), Y en su
no'mbrEll~Reina Regente de! Reino,ha tenido 'á bien apro-
bar con éarácter provi!lional, y sin perjuicio de que ~é ob·
serven las prevenciones reglamentarias, el alquiler de la
casa sit,a en la calle de San José. núm. 17, propiedad de
Don Angel FigueFedo, en, el precio de 20 pesos ménsuales,
que serán cargo al erMita extraordinario de lá campafia.
De re~)¡ erdenlo digo á V. 'E. para su ooliocimiento y
efectos ooneiguientes. Dios guardé á V. E; muchos afios.
Madrid 4 de enero,de 1898. '
lO
SEO'CÍÓ:N DE ADllImS'1'RAOiÓN MILITAR, l m.ensMlt'f, que 'mucargoal crMite,6xtraordinitttio de la
, . .' .,' ..' . , campaña. "
Excmo. Sr.: En "lsta del escnto que V. E~ dm¡;ló á De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
e5~e Ministeriú en 31 de octubre último, acomp~ñandoel demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
acta de arr~endo de una casa en Victoria de las Tunas para drid 4 de enero de 1898.
" inatalar las dependencias y salas del Hospital militar, el
Rey: (q.D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
,ha tenido ti. b~en aprobar con carámer 'provisional, y sin per- Señor Oapitángene:tal de la isla de C1tba. ,
juicio de qu'e se obs~rven las prevenciones reglamentarias,' __ '
el alquiler de la casa sita en la plaza de -Recreo núm. 2, 1.. ... :
propiedad' de D. José Marunes Arusín, en el precio de 40 i Ex~~o. S~.: En v:sta de la InstanCIa que V:. E. ~rsó,'
pesos mensuales, que serán cargo al crédito extraordinario I este ~'ÍlUlsterlO en escrito de 26 de oc:ub:e últlmo, plomo-,
de la campafia. vida por el comanda.nte mayo.r del regimiento Infantería ~e
De real ordé'nlodigo á' V. E. para SU conocimiento y- Africanúm. 3,en súp1icade.aut~:i'iz~c~ónpRra'rec~-amarl~s
efectos consiguientes. Dios ;guarde tí. V. E; muohos afios. haberes devengados por variOS mdlvlduos del mismo, c~·
Madrid 4 de (mere' de'1898. : rrespondientes al mes de junio próximo pasado, cuya recla~
ml'lción no efectuó á su debido tiempo el cuerpo de referen-
cia, por no haberse recibido los justifica1'ltes de revista, él
Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina Regente del ,Reinó,
ha tenido á bien conceder la autoriza-ci6n que se solicitaf'y
,disponer qUe> por el regimiento indicado se formule laopor-
tuna adicional al ejercicio de 1:896;97, con aplicación al <la..
, pitulo 5,°, arto 1.0 del mismo presupuesto, la qué justifica~
da como está prevenido y previa liquidación, será incluida
para su abono en el capitulo de ObligacionfJs d,e ejercicios ce-
rrados que carecen de crédito legislativo~ del primer proyecto
de presupuesto que se redácte.
De real orden lo digo á V.· E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año!. Ma.
drid 4 de enero de 1898.
,Excmo. Sr.: En vista del expediente de arriendo de una
caea en la Habana para instalar la jefatura, detall y demás
servicios di la Brigada de tránsportesf y qtle V. E; remitió á
este Ministerio c~n sú escrito de 15 de noviembre último,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen.te dél Rei-
no, ha t~nido á bien aprobar el s;lquiler de las pertenencias
, de la caSn ¿ré la calle de la Marina, núm. 2, A, de la pro-
piedad ~~-l), A~~~eio Qu,reget~,en el pl:ecio de 130 pe~o.s
_.-
SECCIÓN :oJiÍ JUS'rICIA 'l" DEBEOnOS PASIVOS .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nomb're,la Rei- :
na Regent~ del ReIno, de conformidad «on: io expuesto por
el OonSejo Supremo de Guerra y Marina en 22 d~lmes' pró-
. ximo pasado, ha tenido á bien disponer que In· real orden'
de'9 de septieJUpre de 1897, conoediendo pen$ióñ¡\'D.a Ro'
© Ministerio de Defensa
CoRREA
Señor Oapitán general de Sevilla y Granada.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerr~ y Marina.
.~~,
,.' llano Polo ~ntf)ro,huérfana de las segundas nupcias ael
coronel de la Guardia Civil, retirado, D. José, se entienda.
. rectificl.\d(l. en el sentido de que el abono del beneficio ha
, ... de hacerse !\ 11l.. iut·ef.Elia.d~ desd,e el 22 de enero de 1895, que
., .fué el siguiente día al del fallecimiento del causante', y nO
. el 22 ae enero de 1896, como por el'ror' material se consignó
.'" en· la referida re.solución. ~
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento' y
demás efectos. Dios guarda á V•. E. muchos afios. Ma,:
drid 4 de enero dfl 1898.
55
.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.y; Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándol!e con 10 exp:nelilto por.
el Oo~ejo Supremo de Guerra y Marina en 14 de diciembre
'Ú"ltinio, ha tenido ,á bienconcedar á Julián 8uiz Clraapo, p'a·
dre 'de Floreneio, soldada que rué del ejército ds Ouba, la
pensión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con
arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la
de 8 de julio de 1860; la cualpansión se .abonará al inte-
resado, por la Pagaduria de la .Junta d.e Clases Pasiv~s, á
partir del 19 de enero d& 1897, fecha de la solicitud pidien-
do el beneficio, según di.spone la real orden de 10 de di-
ciembr-e de 1890 (D. O. núm. 277).
Da la de S. M. lo ñ¡go á V. E .. para su conocimiento y-
demás efectos. Dios guarde á V. E.' muchos afios. Ma~





Excmo. Sr.: El Rey·(q. D. g.),y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expueeto.por
el Consejo Supremo da .Gue-rra·y Malina en 22 del mes pró-
ximo pasado, ~a tep~do' á bj~ di~p.Qª~r qu.e la p0nsió~
anual de 940 pesetas que, por real orden de 13 de febrero
de 1889, faé concedida á D.a Ms,tilde Reyes Garcia, como
viuda del com~dante gtaduado, capit~nde Infantería, Don
Enrique Garc:r3 MerchAn, y que en la actualid~dsehalla va~·
cante porhab6rcoDt~8ÚI~aegund,as nupcias la .c~tadaD.& Ma·
tild;e Reyes, ~8.0tr!,-n8mitida á su hija y del causan~eD.a Je-
nara García de los Reyes, á quien corr~spQnde con arreglo ~
laJegislación,vi&ent~;la c~al pensión le será-abonada en las
c&jaa de Filipinas, ~esde el día siguiente al en que la referid,a
llU'dre haYacesa.~oen el per:eiQo, extremo que debe justificar
la interesada al pretender el cobro, una vez que ahora deja
de I,lcompañ8r'certificaéión d.el cese por las razones que en su
instancia ~X:pone, sfttisfaciéndosele el beneficio por mano de
su tutor D. lllug€nio Salvador de los Reyes Garcillo, é inta-
rin permanezoa soitera.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. .til. muchos afios. Ma
drid 4 de enero de' 1898.
CoRREA
CORREA
Sefíor Capittín general de Clastilla la. .Nue.va y Enremadura.
Señor Presidente del.Consejo' Supremo de Guerra y Marina.
000
Excmo. Sr.: En vista. de la instll.ucia promQvida pot
,Josefd Martínez Mateo, residente eh Oádiz, madre d,e Manuel
Leal Martfnez~ soldado reservista dél re.emplaz,o· de 1891, en
súplica de pensión; ycarecIEmdo la interesada de dere.eho al
beneficio que pretende, por no háIlarse comprendic"a en él
real <lecreto de 4 de a.gosto de 1005 (DURIO OFICIAl:' núme-
ro 172); el Rey (q. D. g.), yen sn nol1,lbrE!laReiJaa Regen~e
del Reino, conformándose con lo expuesto por el Oonsejo
Supremo de Guerra y Marina en 21 de diciembre último, no
ha. tenido á bien estimar el recurso.
De real orden lo digv á V. E. pIna su conocimiento y'
,demás efectos. Dios guarde á V. E..muchosafioil. Madrid.
4 de enero de 1898.
CORREA.
.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra 'J .arina-.
CoRREA.
Señor Capitan general de Burgos, ,Navarra ~ ~a'óóílfttdtas•.
&ñor Presidente del Conse-jó Supremo de G"'':e~ra. y .,. ;rinl.
E:;:crno. Sr.: En vista de .la instancia promovidap9Í'
Juliáll Bengoehea Martíne~, residente en Alaisa (Alava), 'Pa
dre de Marcelino Bengoohea Llhllrriaga, soldado reS'ervista
del reempl,zo de 1891, en súplica de pensión; y careciendo
el interesado de derecho al benefi,c!o qU;e pret.ende, por no
hallarse comprendido en el real de~reto de 4 de agosto de
1895 (D. O. nú1!l. 172), el Rey (q: D·: g.), y en BU nombra,
la Reina Regente del Reino, _G.on,fQrmándose con lo exÍlUes~
por el Oonsejo ilupremo de G!16rra y Marina. én 21 de 6i- .
cierobre último, no ha ténidoA l)iénestirpar ebecurso..
De real orden l~ dig'o á' V. E,,' parA. sU con:ocimie~lu>y
demás efeotos. DlOl'l guarde á V. E. muchos años. :...
drid "! de enero de 1898. . <
1 (.a,l. ,'.
Señor Capitán general.de Sevilla y Granada.
SeiÍores Capitán general de las islas Filipinas y Presidente
del Consejo Supremo ~6 Guerra y Marina.
]Jxcmo. Sr.: El' Rey (q. D. g;), Yen su nombre la Rei-
na'~~gente del .:s.eillQ, con!ormándose. cón io expuesto por,
elúonsejo SupremQde Guerra y Marina en 14 de diciem·
bre último, hlittenido á bien conceder á Biaulio Rincón
Lliéngo y su esposa Ceferina Palacios Gon~ález, padres de
Nicolás, cabo que fué del ejército de Cuba, la pensión anuat
de 273'75 pesetas, que les correE'ponde con arreglo á la 'ley
de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará á los inle-
resados, eu·coparticip.ación y sin necesidad de nueva decIa.
ración en favor del que sobreviva, por la Delegación de Ha·
cieuda de la provincia de Segovia, á 'partir del 24 de di-
ciembre de 1896, feéha de la solicitud pidiendo e~ beneficio,
según.dispone la real oJ,'den de 10 de diciembre de 1890
(D: O. núm. 277). '. ~ v
De la de S. M. lo digo á V. E.' para su conocimiento y' Ex?mo. Sr.: En v¡s~ ~e la: insta.nci~,prohtJ.o~;ida por
demás efectos. Dios guarde á V. m. muchoa años. Ma~JoséRlDdalbás S~lel',:restdente en CoI,l .<la Nar':f16., €Léci~),
drill 4 de" enero de 1898. . padre de. José Rmdalbás Peramba, soldado' leseJ..vi$t", del
. . - . CORREA . reemplazo: de· 1891, en súplica. de pensión' y . ,. -....,., el
. . ' , csreCleuu:.O
Séñ e """1"' mterea&do,d,e ~eeho 8l.b&hElftcl:t1f"'qúe'·n~·,,· .. :.'. ''n.;-or apltan general de Castilla la.Nueva. y Extremadura.··· 11 ' .... d'd' ..... .t'~"U" ;nde, pot no na.-
. '.. '. ar~e compren 1 o.en el real.deoreto de4 .~. o t del~95
Señor PreSIdente del ConaeJoSupremo da .Guerra y MarIna. (D. Q~ núm. 172); el Rey (q' D' gT y en,Y,e ~g '10;. 1 ",Rei
. . . . . '. . .., ! su noD1 re a. ..
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na Regente d~l Reino, conformándose con 10 ~puesto por
el Consejo Supremo de Gtierra y Marina en 21 de diciem-
bre último, no ha tenido á bien estimar el recurso.
De real orden lo digo á V. E. par!!> su conocimient~y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ,os. Madrid
4 de enero de 1898.
CORREA
Señor Capitán',geileral de Catahúia.
Sefi~r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
D. 'O, ,h,fun. S
\
Excmo. Sr.: En visia de la instancia prom~vida por
Juliana L,ópez Corral, reside-nte en Leiva (Logroiío), madre
!}e Ped,ro Ortega-López,soldado reservista del reemplazo
de 1891, en súplicª, de pel,lsión; Ycareciendo la interesada de'
derecho al beneficio que pretende, por no hallarse compren·
dida en el real decreto de 4 de 'agosto de 1895 (D. O. núme-
ro 172). el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, conformándose 'con lo -e~puestci por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 21 de diciembre último, no
ha tenido á bien estimar ehecurso.
De real orden lo (J.i~o á V. E. :para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 4de enero de 1898.
CoRREA
Señ~i Capitán general de Borios, Navarra y Vascongadas.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Márina.
-~... .
Excmo. Sr,: En vista de la instancia promovida por
, Paula férez J~menD,residenteen Tobed (Zaragoza), madre
de,.Manllel Serran,O Pérfz, soldado reasrvista,del' reemplazo
de 1891, en súplica de pe\lsión; Y careciendo la interesada
de derecho al, beneficio que pretende, por no hallarse' como
prendida, en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. C!. 'nú~
, mero 172). erRey (q. D: g.),)t en su nombre la Reina Regente
del Reino, conforlllánd'ose con lo expuesto por el Consejo
,Supremo de Guerra y Marina en 21 de diciembre último, no
ha tenido' á bien estimar el reCU1'lJo.
Dp~real orden lo digo á v. E.para su cOnocimiento y
dem~ ,eÚlCtos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de e,nero de 1898. •
CORREA
. Sefid! :Capit&'n, ~ene1'ár de Atli.gón:, '
~;4tf ~ ~'J"':._. 'lo, .... ,¡.. .,. ",..' •.
Señor PreSIdente del Consejo Supremo de Gaerra y Marina.
-
• _ ...... )l'~ -,,'t~ ).i~\ o" -. .... ~-'. •. .-
Exomo.Sr;; En vista de la instancia promovida por
SaturninO< Táca hote~iito; re8i'deiite"~n',Mi~ngo. ,provincia ~e
Sa~~,~'ft~~~'p~ar?,¡lrS~te~~ ?:,?c~ lt!?, s?~dado reser~ista ~el
r~'etrip1Etzo de 1891, en súphca de pen,slÓ~; y caraClendo el
ir:i.t~~resado de derecho al. beneficio que pretende, por no .ha·
llarsf>' coñipre'odido en el real decreto de 4 de agosto de 1895,
(0.0. num¡,172)¡ er,~y (q. D.'g.), Y en su nombre la Rei-
na Reg~'n,te del Reino'r cp~fo~mán~pse cop. lo expuesto por
el (fóhJ:'¡l'l>}o Bupti:lí:ii.tl de Guerra y Marina en 21 de diciembre
último, n,o ha tenido á bien estimar el recurso.
De rtl'lll orden lo digo á V. E. pára su conQcimiento y
demás e'footolih, Dios'guarde á Y. E'. muchos afios. Ma·
drid 4 ,t1'e el'l7b:n d~ 1898;
CORREA:
r ..
'.) - , - .
8éñdr..Capitán.gl\n$alde Butg~s, Nav.arra y Vasoongadas.
\ - " .
'~a-br'Pi'éSMeBte diJí C~né&Jo Suprémo de 'Gúerra y Miuina. ,
; Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nom1;>re la Rai..
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
;1 Consejo Supr~mo de Guerra y Mariná en 14 de diciem·
~re último. ha tenido á bien conceder á Francisco Ramos
~allardo. pa~re de Brfgido, soldado que foé del' ejército de
9uba. la pensión anual de '182'50 pesetas;'qtie le correSpon·
<;\~ con arreglo á la ley de 15 de julio'de '1896 y tatUa tiÚ· '
~ero 2 df! la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se libo·
nara al interesado por la Delegacíón de lIacienda de la pro-
vincia de Badajoz; á partir del 5 de junio de 1897, fecha
,de la solicitud pidiendo él beneficio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de í89ü (D: b. núm;'277). ,
De la de S. M. lo digo á V. E. para; su cQuo'Oimiento y .
demás efectos. Dios guarde"á V. E. muchos años. Ma,;
drid 4 de enero, de 1898. .
CORREJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extre~adu·ra.
Señor Presidente del ~nsejo S~premo de Guerra y Marina.
'.
Excmo. Sr.: ' El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Re~~D:~~,d~,l ,~e.ino. c.?Qf~rm~ndo~~con lo 'exI)\~est? IJar el
Conselo, Supremo-de Guerra y Marjna en 9 de diciembre' úl-
timo',' há'teriidc) á b¡'én conCederá P8dr~ ;)'OSQ LIompa'rt Mililip;
y su ~s'R'osa'I8aliélPon!, S~6n,' padres de! José, ~'oldado"qtié " '
fué del'ejército de Cuba, 'la penáion~n\;lald.é182'50 pesetas', '
q ti~ 'l,ea'.co~.resp?n(fe'con¡ ~~~'e&~o '.á lta,\ey" de:)5 .d~: ju~o'dé'~ ,
1896, Ytanfa núm. 2 de la de 8 de jubo de 1860; la cual' '
pensión se 'abonará á 'los intéresados,en, copartihipac'ióri ~y ,
sin'necesidad de nueva declaraClón en fllvor del qu.e sobre-
viva, por la DeJegacíori'ue:BaoÍenda de la provhicia de Ba-
, lear¡,¿s, á partir del 20 de septiéixí.bre 'dé' 1897, fecha de la'
solicitud 'pi!ÍiÉmdo el' beneüiiio,ségún' dispone la real orden'
de 10 de diciembre dal890 (o'. O. mimo 277).~ ,
De la de 8. M. lo digo á V. E. parasú aonocimieJ1to y ,
demas efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Má.
drid 4 de enero de 1&98. '
CORREA'
, Señor Capitán general de las islas Baleares. ;.
Sefior 'Presidente del Consejo Sup¿~o de Guerra y Marina,.
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~-~~~~'S~:;-EiR~;(q. 'D.g.),y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo 'expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 de dioiem-
bre último, ha tenido á bien oonceder á Ramona García In~
cógnito, en concepto de viuda del soldado que fué del ejér-
cito de Cuba Ricardo Bo~de Inoógnito, la pensión anual de
'182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley de 15
de julio de 1896 y tarifa número 2 de ]80 de 8 de julio de
1860; la cual pensión se abonará. á la interesada, mientra!l
permanezca viuda, por la Delegación de Haoienda de la pro-
'vincia de la Coruña, á partir del 28 de agosto de 1896, ·si.
guiente día al del fall~cimientodel causante, según dispone
la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Diosgualde á V. E. muchoEl afias. Ma·





Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
'--
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ctmformándos5'con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina -en 10 de diciembre
último, ha. tenido á bien éonceder á José Martín Casado, pa·
dre de Germán, soldado que lué del' ejército de Cuba, la
, pensión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con
arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa nám. 2 de la
de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará al intere-
sado, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Sala·
manoa, á partir del 29 de julio de 1897, fecha de la solicitud
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de So M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de enero de 1898.
Excmo. Sr.: El Réy (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo ,expuesto por el
Consejo Supre~o de Guerra y Marina en 10 de diciembre úl·
timo, ha tenido á bien oonceder á León Hernández Lozano y su
esposa Maria Alejo Carrascal, padres de IsidtJro, soldado que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pCisetas,
que les oorresponde con arreglo á. la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á los interesados, en copartioipación y
sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre-
viva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Za-
mora, á partir dell. o de octubre de 1897, feoha de la soli-
citud pidiendo el benefioio, según dispone la real orden de
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid' 4 de enero de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo ,Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en sq nombre la Rei·
na Regente 'del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra 'y Marina en 10 de diciembre
último, ha tenido á bien conoede~ á Margarita Martí Belllloc,
de estado viuda, madre del sanitario que fué del ejército de
Cuba, Salvador López Marti, la pensión anual de 182'50 pe-
setas, que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezoa en
dicho estado, por la Delegación de' Hacienda de la provincia
de Valencia, á partir del 13 de mayo de 1897,fech!lo de la so·
, licitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). ,
De la de S. M. ,lo digo á, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ~ de enero de 1,898. .
~RREA
Señor Capitán general dé Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guérra y Marina.
CliIll
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el '
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 de diciembre
último, ha tenido á bien oonceder á. Rafael García Martín,
padre de Eugenio, soldado que fué del ejército de Cuba, la
pensión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con
llrreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la
de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará al intere·
s~do, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, á par·
tu del 24 de agosto de 1897, fecha de la solicitud pidiendo
el beneficio, según dispone la real orden de 10 de dioiembre
de 18BO (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 3 de enero de 1898.
, ~RUA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascong,adas. •
Señor Presidente del ~oD8ejoSapremo ae Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente, del Reino, conformándose cap. lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 de diciembre
último, ha tenido á' bien conceder á Maria de los Reyes
Cuesta, en concepto de viuda del soldado que fué del ejér-
cito de Cuba, Antonio Jaramillo Jiménez, la pensión anual,
de 182'50 pe8etas, que le corresponde con arreglo á la ley de
15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de
1860; la cual pensión se abonará á la interesada, mientras
permane~lCaviuda, por la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Sevilla, á partir del 12 de agosto dé 1896, siguiente
día al del óbito del causante.
De la. de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de enero de 1898.
CoRREA
Señor Capitán generJl de Sevilla y Granada.
Señor Presi4.ente del Consejo SDprem~ de Guerra y Marina.
- .. t
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Excmo.8r.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre. la Rei·
na Regente del Reino, conformandose con lo expuesto por el
COnsejo Supremo ,de Guerra y Marina en 13 de diciembre úl~
timo, ha tenido á bien conceder á Plácida, Ramón Rodríguez,
de estado viuda, madre del soldado que fué del ejército de
Cuba, Antonio Chimeno Ramón, la pensión anual de 182'50
pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio
1ie 1860; la cual pensión se abonará á la interesada, mientras
peitnanezca en dicho estado, por la Delegación de Hacienda
de la.pr6'VÍncia de Zamora, á partir del 7 de septiembre de
1897, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dis·
pone la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. ,0. nú'
mero 277). '
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás" efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de enero de 1898.
. CORREA
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marilla.
.. l'.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y. en su 'nombra la' Rei·
n.a Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 de diciembre
último, ha tenido á bien conceder á Laureano Salinas García
y BU esposa Teresa Corpa Torresmo, padres de Valentino
soldado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de
182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de
15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de
1860; la cual pensión se abonará á los interesados en copar-
ticipación y sin necesidad de nueva declaración en favor
del que sobreviva. por la Pagaduría de la Junta de Clasts
Pasivas, á partir del loo de octubre de 1897, fecha de la so-
licitud pidiendo el beneficio, sf'gún dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O núm. 277).
De l~ de S. M. lo digo á V. 1Il. para su conocimiento y
. demás efeétos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 4 de enero de 1898.
CoRREA
Sefíor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na. Regente del Reino, conformándofle eón lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 de diciembre
último, ha tenido á hien conceder á Tomasa Sabaté Salvadó,
de estado viuda, madre del soldado que fué del ejército de
Cuba, Joaquín Estadella Sabaté, la. pensión anual de 182'50
pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de
julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8' de julio de 1860; la
cual pensión se abonará á la interesada. mientras permanez-
ca en dicho estado, por la Delegación de Hacienda' de la ,
provincia de Barcelona; á partir del 29 de septiembre,de
1897, fecha de la solicitud pidiendo el benefioio. según dis-
pone la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. nú·
mero 277). .
De la de S. M; lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. machos años. Ma-
~
drid 4 de enero de 1898.
CoRREA
Sefior Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gaerra y Marina..
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de 'Guerra y Marina en 12 de diciembre
último, ha tenido á bien conceder á Manuel Sánchez Santa
Olaria, padre de Francisco, soldado que fué del ejército de
Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que le correspon-
de con.arreglo á la lay de 8 de julio de 1860; la cual pensión
se abonará al interesado, por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Huesca, á pal;tir del 1.o de octubre de 1897, fe-
cha de la solicitud pidiendo el peneficio. según dispone la
real orden 4e 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 4 de enero de 1898.
CORREA
Sefíor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del CODsejo Supremo de 'Guerra y lIariDa.
--
Excmo. f?r.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
,na Regente del Reino. conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 de diciembre
último, ha te~ido á bien conceder á lIaría Tudanca Vicario,
de estado viuda, madre del soldádo que fué del ejército de
Cuba, Santos Aguirre Tudanca, la pensión annal de 182'50
pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la CUál
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca en
dicho estado, por la ,Delegación de Hacienda de la provincia
de Burgos, á partir del 15 de septiembre de 1897, fecha de la
solicitud pidiendo el beneficio, según Q.ispone la ,real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De .la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.' Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
4 de enero de 1898. .
CoRREA
Señor Capitan general de Burgos, Navarra y Vascongadas•
Sefi~r Presidente del Consejo ,Supremo de Guorra y Marina.
• toa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nom,bre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 de diciembre
último, ha tenido á bien conceder á Teresa Cano Romero,
de estado viuda, madre del' soldado que fué del ejército de
Cuba, ManuelPuche Cano, la pensión anual de 182'50 pese·
tas, que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca en
dicho estado, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Granada, á partir del 19 de junio de 1897, fecha de la so-
licitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). '
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 4 de enero de 1898.
CORREA
Señor Oapitán ge';1eral de Sevilla y Grauada.
Sefíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
• ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la.Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 de diciembre
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último, ha tenido á bien conceqer á José Olivar MUDar y su
espoea Antonia María Cspellá Amenguel, padres de Jaime,
soldado que fué del ejército de Cuba, la pensión anu:al de
182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15
de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la cual pensión ee abonará á los interesados, en coparticipa-
ción y sin necesidad de nueva declaración en favor del que
. sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Baleares, á partir del 14 de julio de 1897, fecha de la solici-
tud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10
de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la da S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento.y
demás efectos. Dios guarde á· V•. E. muchos añOl!l. Ma-
drid 4 de enero de 1898.
. CORREA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Sañor Presidente del Consejo Sopremo de Guerra. y MaTma.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Rege~te del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 de diciembre úl-
timo, ha tenido á bien conceder á Dominica Alonso Sanz, de
estado viuda, madre del soldado que fué del ejército de Cu-
.ba, Cayetano Oreca Alonso, la pensión anual de 182'50 pe-
setlls, que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1898 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á.lB. interesada, mientras permanezca en
dicho estado, por la Dele~aciónde Hacienda de la provincia
de Burgos, á partir del 16 de julio de 1897, fecha de la so-
licitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. El. muchos años. Ma-
drid 4 de enero de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Burgos, Navarra y VtlscoDgadas~
Señor Presidente dsl Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei~
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo· de Gu'erra y Marina en 14 de diciembre
último, ha tEmido á bien conceder á Concepción Villaverde,
en concept'l de viuda del soldado que fué del ejército dfl
Cuba José Rodeiro Labandeira, la pensión anual de 182'50
pesetas, que le con:esponde con arreglo á la ley de 15 de ju-
lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la.
cual pensión se abonará á la interesada, mientras perma-
nezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de la Coruña, á partir del 10 de noviembre de 1896, si-
gUiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de enero de 1898. .
CoRREA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
- . "
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
. el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 de diciembre
. último, ha tenidá á·bien conteler á Antonio Mediavilla Casa-
©" Ministerio de Defensa
res, padre de Jua.n, soldado que fué del ejército de Cuba,la
pensión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde.cón
arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la
de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará al intere-
sado, por la Delegación de Hacienda de la. provincia de Cá-
ceres, á partir del 31 de ag08to de 1897, fecha.de la solicitud
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá~ efectos. Dios gp.arde tí V. E. ·muchos años. Ma-
drid 4 de enero de.1898.
CORREA
Señor Capitán general de.C8lltilla. la Nueva y Extremadura.
, Señor Presidente del Con~ejoSupremo de Guerra y Marina •
.'111'
~xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino,· oonformándose con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 de diciem·
bre último, ha tenido á bien conceder á IsHro Palet Arenas y
su esposa Cat·!l.li~a: Prats Pi, padres de Juan, soldado que fué
del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que les corresponde con arreglo tí la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonara á los interesado3, en coparticipacion y sin
necesidad de nueva declaración en favor del que sobreviva,
.por la Delegación de Hacienda de la provincia de Gerona, á
partir del 26 de septiembrs de 1897, fecha de la solicitud
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de enero 1898.
Señor Capitán general de Cablaña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gúerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la. Rei·
na Regente del Reino, confllrmándose con lo expuesto por
el CClDsejo Supremo de Guerra y Marina en 15 de diciembre
último, ha tenido á bien conceder á José Salom Tordesa., pa-
dre de Luis, soldado que fué del ejército de Cuba, la peno
sión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con arre·
glo tí la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8
de julio de 1860; la cual pensión se abonará al interesado,
por la Delegación de Haoienda de la provinoia de Valencia,
á partir del 17 de noviembre de 1896, facha de la solicitud
pidiendo el beneficio, Regún dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de enero de 1898.
CORREA
Sefíor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
.'1iIi
Excmo. Sr.: E4Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na'Regente del Reino, conf~rmándoseoon lo expuesto por el
Consejo Supremo de· Guerra y Marina en 15 de diciembre
último, ha tenido á bien conceder á Andris Valeiras Ro-
mero y su esposa. Ramona Alvarez Pérélz, padres de José,
soldado quefué del ejército de Cuba, la pensión anual
60
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de 182'50 pesetas, que les oorxesponde con arreglo á la ley
de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de
1~60; la cual pensión se abonará á los interesados, en copar·
tioipación' y sin necesidad de nueva declaración en favor
del que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de 1~ pro·
vincia de Orense , á, partir del 18 de julio de 1897, fecha de
la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real or-
den de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ,Ma·
drid 4 de enero de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de GaIicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
....
Excmo. Sr.: El Rey (q. 'D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de diciembre
último, ha tenido á bien conceder á María del-Rosario Ro..
mán González, de estado viuda, madre del soldado que fuá
del ejército de Cuba Fabián Bustos Ramán, la pensión anual
de 182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley de
15 de "julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de
1860; la cual pensión se abonará á la interesada, mientras
permanezca en dicho estado, por la Delegación de Hacienda
de la provincia de Ciudad Real, á partir del 13 de agosto de
1897, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dis-
pone la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O; nú-
mero 277). ' .
De la de S. M:. lo di~o á·Y. E. para su conocimiento y
demas efectos. Díoa guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de enero de 1898. '
,CORREA
Safior Capitán.general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefior Presidente del ConlÍejo Supremo de Gu~rra y Marina.
., ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino~ conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de diciembre
último, ha tenido á bien conceder á José Torres Blasco y su
esposa'Teresa HerDández Yelasco, padres de José,soldado que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que les corresponde con arreglo á la ley,de 15 de julio de 1896
y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión
se abonara á los interesados, en 'coparticipación y sin nece-
sidad de nueva declaración en favor del que sobreviva, por
la Delegación de Hacienda de la provincia de Alicante, á
partir del 11 de agosto de 1897, fecha de la solicitud pidien-
do el beneficio, según dispone la real orden de 10 de diciem-
bre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos afios. Ma·
drid 4 de enero de 1898. -
. CoBREA
Señor Capitán general de Valencia.
8efior Presitlente del Consejo Supremo de Guerra y Marioa.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
B.amona Díu Femández, madre de Pedro Luaces, Boldado
'© Ministerio de De ensa
que fué del ejército de Cuba, en Bol¡citud de pensión; y ca~
reclendo la interesada. de derecho é. dicho beneficio, según
la legislación vigente, puesto que en la' actualidad se halla
casada con persona que no es el padre del causante, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, .de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 20 del mes próximo pasado, se ha ser·
vida desestiplar la referida. instancia. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde é. V. E. muchos años. Ma·
drid 4 de enero de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Ga~icia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gllerra y-n'Iarina•
_t"O
Excmo.' Sr.: En vista de- la instancia promovida por
Baltisar Peirona Minana y consorte, padres de Gregario, Bol·
dado que fué del ejército "de Cuba, en solicitud de pensión; y
careciendo los interesados de derecho á dicho beneficio se-
gún la legislación vigente, puesto que el causante falleció
de enfermedad común, el Rey (q. D. g')J Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo ex~
puesto por el Consejo Supramo de Guerra y Marina en 20
del mes próximo pasado, se ha servido desestimar la referi-
da instancia.
Da real orden lo digo ti Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Pios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 4 de enero de 1898.
,PORREA
Señor Capitán generai de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-1lI'1i.-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida' por
Santiago Garch Arroyo, padre de Florencio, soldado que
fué del ejército de Cuba, en solicitud de pensión, fundándo-
se en que su citado hijo falleció del vómito en aquella isla, y
no hallándose el interesado comprendido en la ley de 15 de
julio de 1896 (C. L. n.O 171), puesto que el fallecimiento del
causante ocurrió el año 18B8, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre'la Reina Regl5nte del Reino, de conformidad con lo ex-
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha
servido d ,esestimar la referida instancia.
, De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 4 de enero de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadllra.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.= .....
SEOCIÓN DE INSTRUOOIÓN y :RECLUTAUIENTO
Excmo~ Sr.: En vista de]a instancia promovida por el
oficial tercero de Administración Militar D. Pedro Tesore-
ro González, en súplica de que se le conceda pasar tí la Aca·
demia de Caballería, el Rey (q. D. g.),y en su nombre la.
Reina Regente del Reino, se h,a servido desestimar la peti-
oión del interesado, el cual se atendd., en ocasión de convo~
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
mar dioha petición, oon I\'rreglo á, lo preceptuado en elar. "
ticulo 96 de la ley de reclutamiento. '
De real orden' lo digo .á V'. E. para su ccinocimiento.,
efectos consiguientes. Dios guarde ti V.' E. muchos aAos.
MaJrid 4 de enero de 1898.
• •••
,CORREA
6eñor Ordenador de pago!,! de Guerra.
catoría, á laque preceptúa 'la re~ orden circular de 26 de
agosto de 1896 (C. L. núm. 199).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos.. Dias guarde á V. E.muchof3 afj.os. Madrid
4 de enero de ,1898.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el segundo teniente del batallón Cazadores núm. 5, del ejér-
cito expedicionario de ese dis-trito, D. Ramón Delgadoníaz,
en súplioa degue se le conceda pasar tí la AcaiJemia de Ca-
balleda, el Rey (q. D"g.),y en l!Iu,nomb-re la ~eina Regente
del Reino, se ha seryid'O desestimar la petición del interesa-
do, el cual se atendrá, en ocasión de conY9catoria, á lo que
preoeptúa la 'teal' 'orden uircu;lar de 26 de agosto de 1896
(C. L. nÚm. 199). . , .
De real orden lo d¡g¿, á V.'·E. para 'au' conocimiento y
demás efectos~ Dics guarde.á V. '-E., muchos años. Ma-
drid 4 de enero de 1898."
MIGUEL,CORREA-
Señor Capitán' general de las islaa Filipinas.,
Exomo. Sr.: Hallándose justificado en el expediente re·
lativo á Jacinto Alberti lIayoJ¡~s, reoluta del reemplazo .de
1897, por el cupo de San Ginés de Vilasar, Zona de Mataró,
que está 'Comprendido -en el arto .175 de la vigente. ley de re·'.
clutamiento; el :Rey (q. D.g.), yen su nOIllbre la Reina Re..
,gente del.Reino, accediendo á la instancia de Paula M:~yo..
las Pifarrer, vecina de dicho pueblo, ha tenido á bien 4ispo- '
ner se devuelvan'á, la interesada, COJX!O madre del.eitado re-,,:
-cluta falleoidoj las 1.500 pesetas con que r,edimió al mismo
del servicio militar activo en dicho reemplazo, con arregIQ,.
á las presoripciones del artic~lomencionado.
'Deréalorden lo digo~á V., E. para, su, !3onp,ciJX!iep.~ y j
efectos consiguientes. Dios griar!!e á V. E. muohos afias
Madrid 4 de enero de 1898. .
CORREA.
q •
Exomo. Sr.: En·vista de la. instancia promovida por
Juan'.Qarcia Pernias, vecino de'Lorca (Muroi~),en solioitud
d&-'que s~,disponga sea reconocido facultativamente, por'
creelse se halla imposibilitado para el trabajo, oon el fin de
podere:lOOeptuardel serviai~ á su hijo Salvador .Garofa Mar-
tinez, el,Rey,;(q. D.:g.),y en su.nombre la.¡,ReinaRegente
del Reino,' del~ao'l1eJ1do,con' lo,.informado por la, Comisión
mida. desq'ee;l.utainientode'dic:lhli, provincia, se ha servido
desestimar la petición del recurrente., \
De real orden lo digq á V. ,E. 'Para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á y. E. muchos años.
Madrid 4 de enero de!l~{'
CORREA
Sefioi'Cápitáí:t gellera! de Válellcia!
Séñor Capitán general de Catalufía.
Sefíor Orde~dor de pagos de Guerra.
..
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en el expedienter~lativo á Alvaro Marcos Merino, recluta del reemplazo de
1897, por el cupo de Valladolid, que está oomprendido en el
art. 175 de la vigente ley de reclntamiento, el Rey (q. D. g.).
yen su nombre la Reina Regente del Reino, accediendo á la"
instancia de D. ,Miguel ,Marcos Lorenzo, 'vecino de dicha"
ciudad; ;ha.·tenido á bien disponer se devuelvan al interesa""
do las 1.500 pesetas, con que redimió,eUndicad-o reelutael't
servioio militar activo en el' oitadoreemplazo¡'con arreglo-A
las- prescripoion'8S -tlel·-ártioulo :mencion-ad:01'' ,
De real orden lo digo á V. ~. para su conecimieil:flo y .
efectos oonsig»iente~, Dios guarde á V. E. muchos años.




Señor Ordenador de pagos-,jetGIim'r~,
'Exomo. Sr..: Hallándose 'justificado en el expedien~
.rélativo tí Jaan Co-lom Ferlel',.reolut/ll deH,eemplazode1897.
por el cupo de,Barcelona.~Zonanúm. 59,que está compren" '
dido en el arto 175 de la vigente ley dereclutamiento,el'Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la ReiDa ·RElg~nte.del&ino.
. acceq,iendo- á la instancia ·de· JoséColom; vecino de' dicha
ciudad, calle de la Pajá núm ..,83, ha¡ tenidO'IÍ bien disponer:
se devuelvan alihteresa-do las l.500 pesetas oonqullJ redimió,
el'indicado recluta elservioio militar aotivo en el oitado re-
emplazo, con arreglo á las presoripoioneádel 'ar~iCttlo ;men'"
oionado.
Da real orden lo digo áV. E. para liI',l ~onocimiento y
, efectos consiguientes. Dios gu.llorde á V. E; muchos afios.
" MaJlrid. J l;le,eJ!.QrQ de, 1&98. ' ' ,
,CoRREA"
... 4!!J ....
. Excmo. Sr.: En vi8ta-d~la-iDstanoia promovida por
Mariano Marcelí Guin y José Riva Corbella, vecinos de Bar·
celona, caIW:&üé~de-;Sah tFJtantliaeninú.m. 36 j lpdli(lipal! en
solicitud de que se le'1cohceda autorización para presentar
suaatitutos. con destino. á Cuba y Filipinas,.el Rey.(q. D. g.),
Y eD.¡mi .nfilMbr~~a. Reina, Resente,del.Reino",se,ha servido·
deseBtil1liRl"diO''ha·peticióuj.con arreglo' á lo,dispuesto en r-eal
orden dlll'1l! de;.ectnbr0'último~D. ();núm. 277): '
De la d9'·S.:M.,lo digo á V.. Ei para ,snconocimiento y
efectos conBigtlientes~ Dios guarde á V. E.'-m.uch()s años.
Madrid 4' de 61*'0 de 1898., .
C0RBEA
, Excmo. St..: En vista de ,Ja . insta:Q,cia prom.ovida por
José Q~ran.tft!¡,141ljia, vellinO' d~ PortJlgo~{Gl'a~da),en 1!I0li-
citud.de ql¡l~¡$Qarevi-aadQ' 'el~XDe~iwte: da.. exoepci,ón ',promo-
vi4Qiá;J~yp~d§"!Ilu hijqJQSé QUi,J:tUlttlfl"Caago, y se,exima á.
éste del servicio militat ,aQ.tivo, el.Rey {'l. D. g.), yeu su" . Sefíer C~pltán geJ;Wralde Cataluiía...
nombre ,la Rei~Regente,.qelRl)inQ,se ha servido desesti- Señor Ordenador de pagos de Guerra. '
BeflOr-OA'pit1\-n 'general de' Cátahúia.
L·· © Ministerio de Defensa
•I
EMm..o. Sr.: E,n vislª, de lo pr,opuesto pq;r ~l J}il'~ctO't d{i activO, cuyos l>en~ficiol!,debin tlis~uttlr d~sde ~ dia 100 M
la Academia de IngenieroscQn fech,a ~1 del 1;l1eS p.ró:ldrno" noviembre último. '
pasf.\tlQ, el R.ey,(q. D. g.), yen su n,ombre la Reina Regente Da real Qr(J.en lo, digo 4 V~ E. para su c,ono.1;I.Qcimiento y
del IWnQ, se ~ s,arvido disponer que los alumnos que figu- demál'l efectos. DiQ,S gup,.rd~ á;V. :ijl. muchQs aj'íolil. Madrid
ran en la siguiente relación, que principia con D. TeMilo 4: d<l enero de 1898. .
Marxuach y Plumey y termina con' D. Juan Padial y Bodrí- MIGUEL CoimEA
gu~z, perciban el :Q.abe! ,4!,«;J sU,cla¡¡e y pan que Je~rcorrel;lpon,- Señor Capitán general de la isla de Cuba.
de según lo dispuesto en el arto 90 del reglamento aprobado Señores Capitanes generales de la priméra y quinta regiones
por real decreto de 27 de octubré úl~imo (C. L. núm. 281), y de la isla de Puerto Rico, Or~,enador de pagos de Gue-
por ser voluntarios y llevaf más de dos años de servicio en rra y Director de la Academia de Ingenieros.
,Re.luci,ón que se cita
., 1",,".,
Clases NOMBRES Cue:fIlO$, de qUe piocedeu
..
Educa¿do de cornetllS•• D.'Teó:filo Marx,:aoh y ?lureey••••• BÓ,n: C.a~,9tdores d,e.la Patria núm. 25 (Pu~rto Rico).
, Sol4§"e;J.g •• , •• ~ • • • • • • • • »E~drQ Sop:rl:\ll1f$ y Amo,hlo.. • • • • • •• RegImIento de Pontoneros. '"
Oab.o...... » Alfredo Amigó y Gassó.••••••••. Batallón mixto de Ingenieros (Cuba).
SOldado ••• ro......... »Ruperto Verga y Zamora•••••••• Regimiento Infante:da de Vad-Ráá núm. W.
,Otro................. »~auu;elHerná,ndez Alcalde•••.•• 7.° :t:egi:n;tit'l~to D}.Q};I,$~4o,deArtilledllde campaña.
atto. •••••• •••••.•• •• »Juan Padial y Rodríguez •• ~ •. ; •• Batallón mixto de Ingenieros (Cuba). .
:Mad~id 4 de enero de 1898.
SECCIÓN DE UL'rBAKA:R
Excll?-0.S;r.: El ~ey (q. n. g.), ye.n a,u nombre.la Rei·
na Regent,e d~l ~eino, lut tenic;lo á bie.l1 destinar á eSe dia-
tr~to al coma1;l.,l,lI'tJ;\te d,el r,e,giwie;t;lto Infanter~1,l de Soria nú-
m~ro 9 :Q. 4ntgZlil) ~al~llr J,.óp.,~, el.cuJ1J ocup,ará la vacante
del de su 91aa~ y wm~ deefil,~ ejército, eI;l situación deliceu· .
ei3 p()ren.f~rmo era e} eextq .C,uf;lrpo, :O. Edl,la,t'd,oLópez Drago, .
qu,e q~da. definitivam6Atl:l e1;l. ljJ. Pe.nin~l;lla.
D,8 real ordep. lo digQ á V. .8h pp,.ra !ilp,coJ;l.qcimiento y
demás eféctos. DiO$ &\1Q.,rd~ 4V.l\l,. mu,ch.f)$l aMIf. ~d}:'id
5 4.e ~}).!lrQª! 1ª~.~.
• MIGUEL CoRREA
Señor Cap~ ;~neral de la isla de Cuba.
Señores Capitanes ge~elild.e,la,s6gIi.nda,s~.y ootay.al'~·
giones,'Inspeotor d~ l~, ~~ g~r;l~!u .deUlt,tm.ar y Qrje.:-
nador de pagos de Guerra.
•••
.~PM'" §J.: ~ ~y 'q. I}. g.), y. ~t.llil:l¡l w>rnbrels Bfli-
,na.Rfl.gey.;9¡~J J1.~,:Qª teni¡lo á l:>i..en destinar á ese distrito
aLse8Pp,dlil1¡e~t,edel regim~lpp,.to InfOOJ.te;ri~ de Africa nú·
m~fp,~D. .José V~;l'dú Treser.r:t\~ el cua~JICl;1pl,U'!Uavacante del
pr!lp!,~ te:i;rie¡;lte d,e lamis,!l1a arm~ ,de O:Ejl~ ejército D. Angel
llaJe.'!lr 1YJata, ,~e c;l.~s4e l~go regJ:,e~~~á á l/;\PenihsulBi. .
" Da J;e# p~Q..ep. lo dig9 á. V.-~~ parij su c,onooimientlJ y
de~a e.fectps. Dios guarde á V. E. ~uchos años. Ma·'
dJ.i«l5 de en,elo de 1898.
MIGUEL CORREA
Se~.º~~~~e¡&~'pe l~ i~~ ¿"..cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, seda y octávl
regiones, Ootltandante general de lIeIilla, Inspect9r de la
'Caja general de .Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra. '.
© Ministerio de Defensa.
~:xcmo. Sr,.: :1m Rey (q. D.g.), yen Jju.n:omb,r.~~Re,i-
na Regant.e del Reino, ha tenido ,6, biQll resolver -que el se-
gundo 4lniente de Inianteria perten~eilteá ese ejército ,Don
Joaqnin Rodríguez Labrada, sea baja en el mismo y ilJta en
el de Cuba, al que s~ incorporará ilo la mttyo:r brevedad.
:013 J:eal or,del,llo digo á V.~. para su cOnocimiento y
deJ:)lÁS e;fectQ.s; Dios guttrde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de enero de 1898.
MIGUEL CoRREA
Señor Capitán ~eneral de las islas Filipinas.
- .
Señores Capitanes generales de 1a isla de Cuba, segunda, cuu'-
ta, ,sexta yoctava regiones, Inspector de la Caja general
de Utramar y Ordenador, de pagos de Guerra.
.&ClC~ÓN DE, ASt1N~OS GiElNERALES
E~oJ;no~ Sr.: En vis~ del es.arit.o de V. E. de 12..de JÍk
nio del ~o I,U~teI;ior, remitiendo el expediente instruido en.
averigu,ació.n,d.e las. cau.sasqu.e m.o.tivaron las' heridas o.qa-
sionadas' á la n;t'(lJ,a «VeMa.», del r-egimiento Infant.erfa del
Plincipe núm. 3, l~ cuale,s produjero~ su oompleta inuti-.
1id~d Yfueron producidas en act.Q del servicio,aonduoiendo
cajones de empaque de Gijón lÍ Óviedo-; 'teniendo en (}uenta
que está oomprobado en 108 autos que por la inutilidad de
la oitada mula,no debe deducirs~ ninguna responsabilidad
contra los enoargados de 13\1 conducción ni contra persona
determinada, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
,Regente del R~ino, dé acuerdo con lo informado por la Or-
denacjón d@ pagos de Guerra, se ha servido disponer que,
sea dada de baja definitivamente la precitada, mula, en el
expresadli regimiento delPrincipe tlÚm. 3,silil'eargg tig,u-
no, como caso, cQmprendido en la regla 1." del a!:t. 1:2 del
reglamento de 6. de septiembre de 1882.
De real O1'den lo digo ,á V. E •.para su' conócimiento y
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•
demás efectos. Diol)lguarde á, V.. m. muchos afios. Ma-
drid 4 de enero de 1898.
, CORRE~
B~ñor Capitán general de Castilla la Jieja.
: .
emCULARES y" ~OSfefo!tÉS
Dios guarde á- V. S. muchos años. Madrid 4 de enero
d,e 1898.
El Jefe de la Seeeión,
Enrique de Orozco
Señor Díréctor de la Acádetnia de Intantería.
..... .
,Excmo. Señor, ~rdenador de llagas de Guerra.
, ,
Belaci6n que se cita .
d.e la Subsecreta.ría "1 Secoiones d.e ~st~ Wnisierio "1 d.a
la.s Direcciones ,generales Clase de pensión NOMBRES
, SECCIÓN' :o¡:' INSTRUOO¡ÓNY RECLUTA-MIENTO
A.. fin de'oubr~r (lU,á~rp vaQante~ de pensión dé segunda ca.
tegoria y una de 3.¡¡" he designado IU~ alumnl1S:de esa Aca'-
demiacomprendidóS en la sigttienté relación,qué'principia
con D. Alfonso Durán Loyz'lIga.y termina con D. Emilio Ro-
driguez-Solís ZanóD" los cuales disfrutarán las pensiones
desde 1.0 del actual.
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: ' _', ¡D. Alfou$o Darán Loyzaga.
, ' ", , . , l): Pedro Garrido Mac·Kormic. '
De segunda•• ; •• 'l). Tó~á.8 Ló~ez, P~ig;, "" _ '.
: ,.' l) Manuel Campins Aura." "
De tércerá.•••• "l »~milio Rl)dpiglla~~SOlis ZaI).ón." -,'" '
- , ...... : .~ ... __ --. ~_'~'_'.' t·· ~. .. . ;--- . ,,'
Madrid 4 de enero de 1898. 01'OZCO





UBHAS -[N VINTA '[N lA ADMINIHRAcmN Da e HlA.RW. OfiCIAL» Y: COLECCWN LHISLAIIVA»
'1 ouyos pedidos han de di!igirse al Administra.dor.
/ ::L.EDG-:J:S::L...A..CXó:N" .'
Del':año 1875, tomo 3.°, á.2'50 pesetas. -
Del año 1885, tomos 1.0 y 2.°, á 5 id. íd. _ "
De los años 1876, 1878, 1879-; 1~80, )887, 1895 Y 1896, á 5 pesetas uno.
. Los señores jefes, oficiales ó individuos de tropa que defiléen adquirir toda Ó parte. de la :J,egist(~pión publicada,
podrán hacerlo abónando 5 pesetas mensuales.' - . ". .
Se admiten anuncio¡l, reladonados conel Ejército, á 50 céntimos' la línea por inserción. A-los. anunciantes que
deseen figuren' slis anuncios por temporada <1ue exceda de ·tres meses, se les hará una bomfi.e~~ión·dell0pt:¡rlOü.
Diario~Oficitil'ópliegodeLegislación que se· compre suel~o, siendo .deldia, 25 céntimos. Los atrasados,' á 50 íd.
.... • • <
. ' .
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
. l.a, A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestr\?, ysu.alta será. precisamente en :r>rimel'o de· año.
2.a Al Diario Oficial, al ídem de 3 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualqt;lier trimestre.
3.~ Al Fiario Oficialy Oolección Legislativa, al ídem de 5 íd. íd., Y su alta al Diario. Oficial en cualquier tri-
mestre y á la Oolección legislativa en primero de año. , ' .
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea' cualquiera la fecha de su alt'a
dentro de este período. . .'
Con la Legislación corriente Se distribuirá la correspondiente á otro año de la atrasada.
En Ultramar los. precios de subscripción serán el doble que en la Peninsula.
Los pagos han de verificarse por adelantado. .
. Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Oolección Legislati'fJa.
~I
PARA LÁS ACADÉMIAS MILITARES
d.e Infa.ntería, Ca.balleria, Artillería, In~enieros '1 Ad.ministraoión Uilibr.
Aprobado por real J,ecreto deJ27 de octubre de 189'(.
Se halla á la venta, al precio de 0,50 de peseta, en el Colegio de María Cr'istina para huérfanos de la Infantería,
es1!ablecido en Toledo, y en la Sección de instrucción y reclutamiento de este Ministerio. .
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO.
y D]l LOS
CORONELES DE LAS ~AS, CtJERPOS É. INSTITUTOS
Termin'ada su impresión, se halla á la venta en esta Administración y en casa de los señores Hijos de Fernández
Iglesias, Carrera de San Jerónimo núin. 10,.almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Cuarteles
. generales. . '
,El Eso¡Jafén contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General; las de los se:f1ores Ooroneles, con
separación por armas y cuerpos, 'y después la eecala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en. SU
empleo, y va precedido de la fese:f1a histórica y organizl1,ción actual del Estado Mayor Gen~ral y de. un .extracto com-
pleto de las disposiciones que se hallan en vigor .sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
-lbs seft.ores Generales. - . . .. '
"Precio: .3 pesetas en la Península y ,5 en IDtramar.
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